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L A C I E R V A , M E D U L O S A 
¿ S E R Á U N O M A S ? 
' P o d r í a s e r c a u d i l l o ? 
Prelimlnaf. 
" % Este 'tr^b^jo «a merainenlc míonuativo. 
t i ( r l ial»rá en éJ noí£8 agudas , n i clamo-
res de proteste, ni e n c e n d i d a » palabras 
'de iudijínación. Colocados en un plano i m -
^ a r c i a l , c o n » «i e s t u v i é r a m o s asomados 
Al l>alc<Sii de nuestra c^sa, vamos á contar 
lo que sucede en la calle,, Y es necesar ia 
ha los a c m a l e s infilantes ofita relación de 
aconU-ciinientos, porgue lo» días son crí-
iicos y las ciretmstancins graves y á to-
dos c o n v i e n e fonway cabal idea de l a s co-
sas a u l e s que la huM>arcda: de las pasiones 
o fusque las inteligencias, 
Estas n o t i c i á S j « l o s a d a s y razonadas , 
t»asan por Madrid c a m i n o de la aldea. No 
l a s l a n z a m o s prec i samente al p í d d i c o cor-
t e sano; se las b r i n d a m o s á aquel los q u t 
f o n n a n el náeleo p r i n c i p a l d e m u e s t r a sus -
crii^ción, ñ los que viven h o n r a d a y m o 
d e s t a m e n t c en pueblos apartados , ó d e s l í 
xan t r a n q u i l a , f n f r k l a y santamente s u 
extstoticia e n eí in ter ior de los c laus tros . 
Les csnsemdcrss sn a^cho, 
, Hace d í t s , la Prensa conservadora , por 
la p l u m a de sus más e&duieculos escri to-
res , l a n x ó á )a m a n e r a du p r i m e r av iso 
a lgo que éra una a c u s a c i ó n c o n t r a el Go-
bierno Canalejas. Kate m o s t r ó s e resent ido , 
r e c o g i ó las directa4» a lus iones , dú'í ha c a r a 
ai enemigo y apareció ante el p ú b l i c o en 
i a actitud del b o m b r e d ispuesto á l a pelea. 
E n el saWn de coníerencias del Congre-
so, la asidua teitutia de aficionados á la 
murmuración pctttka, tertulia formada 
Ipor periodietas de todos los bandos , por 
coíispícuos de todas las b a n d e r a » , por ex 
g o berna dores y e x d irectores c u expec ta -
ción de des t ino y por asp irantes á cargos 
p ú b l i c e r s , los c c i K e p t o s de m o r a l i d a d y de 
í m n o r a l i d á d c o n s t i t u y e r o n el eje a l redcror 
del c u a l todas las d i scus iones g i r a b a n . , . 
Herno^ de . r e c a l c a r que para nosotros 
Conservadores y l i b é r a l e s son lo m i s m o , 
i i v c t s a tona l idad de un m i s m o color. 
Son para nosotros a k o »$! como una ra-
yón soci:;l rrcada jtíiW la a d m i n i s t r a c i ó n 
'de l a cosa p u b l i c a y que a l t e r n a n e n la 
gerenc ia y en Jos QQrgos de la soc iedad; 
a l t e r n a t i v a que C5 huntauo , y por lo l a u -
to l ó g i c o , or ig ine e m u l a c i o n e s y d i s p u t a s 
entre eDos, n a c i d a s del n a t u r a l deseo que 
t i enen de a c t u a r les que no a c t ú a n , y de 
t o n s o r v a r y d e í c n d e r la a c t u a c i ó n los 
que la d i s f r u t a n , V con esto nada nuevo 
í d e c ü u o s á los k e t e r e s de los pueblos i g -
norados y de las a ldeas perd idas en los 
Vami>os, Ellos, p e r desagradable expe -
r i e n c i a , s a b e n que e n eso de la m o r a l i d a d 
. p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v conservadores y 
l ibera les e s t á n á la m i s m a a l t u r a , y en la 
v i d a p o l í t i c a r u r a l el pacto entre unos y 
U r o s más a l descubier to parece , más m -
i lamente se destaco y con m a y o r i m p u d o r 
f lorece el arbusto c a c i q u i l , que da frutos 
con los que se a l i m e n t a n las c o n c u p i s -
ocnc ias cor tesanas de conservadores y l i -
berales , de l ibera les y conservadores . 
No hemos de hacernos eco de las a p a -
s i o n a d a s d i s c u s i o n e s á que d i e r o n or igen 
en el s a l ó n de conferencias , entre u n o s y 
« t r o s , estos l e m a s de e t ica . No, ix>rque 
^n ello pone mucho la p a s i ó n , y c u a n d o 
la p a s i ó n e m p u j a se a p a r t a n los hombres 
uel c a m i n o de la v e r d a d , 
r Por eso n o bemos de hacer caso de lo 
^ue se d i c e , s ino de lo que vemos . Y ve-
rnos que los conservadoroti , después de un 
^ í l o de d o m i n a c i ó n c a n a l e j i s t a , d e m o c r á -
tica ó l i b e r a l , ó como q u i e r a l l a m á r s e l a , 
b u s c a n el c a m p o m e j o r para r e ñ i r con e l la 
y d e s b a r a t a r l a . Al dec ir los conservadores , 
queremos dec i r a lgunos conservadores , los 
que c o m i e n z a n á s e n i í r nostalgias del Po-
i ler , y sobre todo aquellos de m á s e l eva-
'das a m b i c i o n e s que c o n s t r u y e n para le las , 
á fin de a p u n t a r m e j o r al obje t ivo de sus 
á n h e í o s . E l Sr. Maura, tenemos la comple-
ta s e g u r i d a d que )a perspec t iva del Pcnier 
le in trauqui í i - / !a , le pone cenceño. 
Caen Kus, s i tuac iones poli t icas, ante uu 
p r o b l e m a p o r las « m i n a s provocado, y 
one no p u e d e n , por faha de autoridad 6 
com^ltcncia, reso lver . Si n o hay proble -
m a , el aspirante ;\ Gcíbicrrto lo c rea , ó al 
m e n o s lo pre t ex ta . Cuando c a y e r o n la ól-
i i m a ver. los l ibera les , la c u e s t i ó n latente 
fué la s u s c i t a d a por la so l idar idad c a t a l a -
na y el ple i to de la l ey de Asociaciones. 
E l primero no lo po<Han so luc ionar los li-
b e r a i . s ; el s egundo tampoco, ambos por 
t u i a p o r c i ó n de r a z o n e s , entre las c u a l e s 
e x i s t í a una prnijprdial: el desbarajus te in* 
ten; o del ^partido.-. 
.T,os cbnsérVadoros'no quisieron tocar l a 
fcueslióa llamada elcrieal, y el Sr. Maura 
couc«ntr4 o l . catnlid M s u s inieiaUvus y 
••nergtífs cu los" asuntos cata lanes . Y m i e l l -
Jras pausada y t r a l o j o s a m c í ^ c ibón apro-f 
' róudose en l a s Cámaras los c^titot^fell 
p r o y e c U » de régimen tbicat, el v̂ r. La Cier-
va, con una tenacidad y un altruismo dig-
no de los mayores encomios, inició desde 
su ministerio la reforma de las costninhu s 
publicas. E l cauterio provocó una gritería 
infernal, y alrededor del ministro reforma-
dor se formó u n n i m b o de odios, una 
aureola de rencores que fueron s u apoteo-
sis y constituyen su actual glorificación. 
E l Sr. La Cierva había levantado la ban-
dera de la moralidad, la tremoló con va-
lentía y cayó en tarde memorable abra-
cado á ella... 
Lo qus pusíe ocurrir. 
Ahora estamos en el período de prepara-
ción de los pretextos, ó como quiora lla-
mársele, para hacer viable la vuelta de los 
conservadores,,. " 
Si el problema fuese del orden económi-
co ó mejor íinaneiero, natural seria que 
el conspicuo encargado de acaiidillar la 
contienda contra el Gabinete liberal fue-
ra el Sr. Osma ó el Sr. Besada... Pero se 
conoce que los conservadores no ven vul-
nerable al Gobierno del Sr. Canalejas por 
ese lado, ó no les conviene presentarle ba-
talla en cise terreno... 
vSi el problema íuese de orden internacio-
nal, lógico había de ser que llevase la voz 
suprema en el asunto el propio Sr, Maura, 
ó algíía prestigio del partido, maestro y 
perito en tales cuestiones... 
Pero tampoco en la esfera de l a diploma-
c i a ven los coaservaelores problema alguno 
que solventar, ni deficiencias q u e precisen 
Y así en todos los demás órdenes de la 
vida política nacional... 
Algún mal ic ioso pudiera argüir que no 
existen en el partido conservador menta-
lidades financieras-y diplomáticas capa-
ces de hacer rendir cuentas ó provocar 
cambios de rumbo... Sea lo que fuere, que 
eso a nuestro objcto.no importa, lo cier-
to es que los conservadores señalan el 
problema cu el terreno de las costumbres 
públicas. 
Pero el Sr. Cnnalejas, después de reco-
gido el guante, se ha dado cuenta que 
consecuencia para su prestigio y para la 
de su historia política y paga el propio 
porveinr suyo no le conviene ni nn mo-
mento abandonar la enseña con que su-
b i ó al Poder, y á su ve/, despliega sus 
huestes en' el terreno religioso para espe-
rar allí la acometida ele los conservado-
res, y allí vencer ó allí sucumbir... 
Estas son las realidades, esto es lo que 
pasa en la calle, y lo que nosotros vemos 
desde el balcón de nuestra casa. 
La Cierva, caudillo. 
Está fuera de duda que la personalidad 
del partido conservador que derrote á los 
libcr^alcs y provoque su caída ha de ser 
el árbitro de los futuros destinos en el 
partido y el presunto sucesor de don 
Antonio Maura. 
E l Sr. L a Cierva, hombre de férrea vo-
luntad, de condiciones excepcionales, de 
experieneiu parlamentaria, ha de sentir 
deseos de ponerse cu este trance al frente 
de las derechas. 
lis uu hecho que parte del elemento 
católico siente simpatías por el Sr. L a 
Cierva, y nos consta que su más grande y 
noble ambición es el aparecer un día á 
su líente, riñendo con ellas \a decisiva 
eoutienda coutfa la revolución. 
Se le presenta la coyuntura, y creemos 
que no la desaprovechará. ' 
E l Sr. I,a Cierva se sacrificó por el se-
ñor Maura, se sacrificó por el partido 
conservador, estaba dispuesto A sacrificar-
se nuevamente, recrudeció los odios de 
sus enemigos, por la moralidad de las cos-
tumbres. 
¿Cabe dudar que ahora, planteada la 
cuestión en el terreno religioso, vacilará 
un minuto en derrochar abnegaciones, 
sacrificándose por las derechas, que en él 
tienen puestas (undadas esperanzas? 
Respetabilísimos son los intereses pú-
blicos, pero para los católicos los intereses 
de la Iglesia son k>s primordiales,.. 
Por eso, el Sr. La Cierva, que no ignora 
que la sustancia, la savia de que se nutre 
el partido en que milita es católica, no 
vacilará un minuto en arremeter con el 
denuedo en 61 característico contra los 
anLiclericales avances del Sr. Canalejas... 
Nosotras ajustamos á que no desmiente 
estas afirmaciones nuestras el ilustre ex 
ministro conservador! 
E l día que gallardamente retó en el 
Congreso á las izquierdas alborotadas, tuvo 
á su lado á las derechas. Por circunstancias 
que no son del caso mencionar ahora, el 
Sr. La Ciefva no pudo eutouces dar la 
arremetida. Actualmente se le presenta 
una ocasión preciosa. ¿La dejará pasar? 
Con visos de rsalídal 
Esto que llevamos dicho no es precisa-
mente una fantasía. Entre muchos católi-
COÍ> la solución va tomando cuerpo. Algu-
na entidad de gran relieve ha parlamenta-
do con el Sr. L a Cierva en la formación 
La policía indígena detuvo á una cara-
vana que acampó entre Sab y Arbot, en 
la que se encontraba un moro herido. 
ftcíenrlones. 
Mthlla Í.—Con motivo de la agresión 
de que fué objeto anteanoche'un centinela 
junto al pozo de jas huertas de Amadi, en 
N a d o r , ;,e han practicado muchas de-
tenciones y se instruye sumaria, de la que 
se espera luz completa. 
lü moro detenido está herido en una 
piernn de un balazo de maüser. 
Ha salido un f<rupo de Artillería mon-
tada, de paseo militar, para Atlaten.— 
l ' d b f a . 
***************************** 
H O Y t N A U G & R A S E B t C O N -
C U « S O D E A V I A C I O N P A R A 
D I S P U T A R S E L A C O P A D E M A -
D R I D . E S T E C E R T A M E N R E -
S U L T A U N S A R C A S M O . Y A P A -
S A R O N A L A H I S T O R I A A Q U E -
L L O S T I E M P O S E N Q U E L O S 
M A D R I L E Ñ O S C O R R I A N . A H O -
R A T O D O S V U E L A N . 
C a p t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 
Qiiovid» Marín riuisa: Ma pide»;, que p tós ip q'ia en 
Oiii* nulcii i he tratado d« cfuminiHmo «uiiuisi-
Wf» itoc el cual—<aiando lan cuüurwtMiwtia lo re* 
Qui'-ton—sa hall» itt ruujor 9¡>ta jnnn de un modo de-
coi.tóo y S4ificiiTile Bost&nor, ó ayudar ú (ttiuilis, 
foiuíniamo que diguilun y eunobiüco, sigu ocopáado-
rué, puea que con motivo de I» upudcióa d» la im-
púdica moda de Ua f»ldas-pant»lonos ya empecé, da 
ose otro cfcuinianio perjudicial» que tiendo (son los 
ele candidatura para las elecciones á di-
putados provinciales. 
Ahora el Sr. L a Cierva tiene la pa-
labra, 
***************************** 
E L T R U S T D I S P A R A B A L A R A S A 
S O B R E C O B I A N . L O B A R R U N -
T A M O S E L D I A Q U E E N T R Ó 
C A S S E T E X É L ( . A U 1 K E T E . L O 
S A B I A M O S D E S D E Q U E C A N A -
L I Z A S V I S I T O A M O R E T . Y L O 
R E P U T A M O S " I N C O N C U S O D E S -
D E i . L M O M E N T O E N Q U E L A 
tni'.A D E L E M P R E S T I T O C O -
M E N Z Ó A A B R I R S E P A S O , Y . 
S O B R E T O P O . C U A N D O A D V E R -
T I M O S Q U E L A E D I T O R I A L S E 
H A B I A P U E S T O D E A C U E R D O 
C O N N A V A R R O R E V E R T E R . 
E S P A Ñ A E N AFRICA 
O t r a a g r e s i ó n 
VA sueeso . 
McliUa 2 . — E l martes último, al medio 
día, junto á un pozo de las huertas de 
Amadi, en Nador, donde hay una avanza-
da, compuesta de un cabo y (relio solda-
dos, un moro agredió á un centinela, que 
resultó herido de un disparo en el pecho. 
E l resto de la fuerza contestó á la agre-
sión con algunas descargas. 
La posición fué reforzada con una com-
pañía de cazadores de Tarifa, y al amane-
cer del miércole-s se hizo una descubier-
ta, sin encontrar raslro del autor de la 
agresión. 
L A V O Z D E L O A L T O 
C A R T A P A S T O R A L 
CTueatroa a m a d o s d i o o o f t a o o * . . 
Nit-cslro iihilgHe Prelado habló . 
I M V O Z sietnpre. esclarecida, de l . Pau la r 
que r i g e l a g r e y madrilciía, supo {wner 
golas de a ñ i l en la a r r o b a d a de loa días 
pasados. Traen sus consejos la honda ler 
nura d e l padre cariñoso y los destellos de 
la v e r d a d infalible, I j i s palabras del señor 
Obispo reflejan de manera che ¡ tenl ¡s ima 
hi < itu(succiones de Sti Sanlidud. 
I Quiera Dios que no se olvidan nunca 
por los católicos m a d r i l e ñ o s ! 
Cuando Nos d i s p o n í a m o s á d i r i g i r o s uua 
e x h o r t a c i ó n pas tora l para e x c i t a r vuestras 
a lmas á la d e v o c i ó n y a l c i u u p l i m i e n t o cíe 
vues t ros deberes re l ig iosos en este s a n t ' » 
tk'injie do Cuaresma, t a n a p r o p i a d o , p o r las 
( l i spusic ioucs^ p r á c t i c a s y ceremonias de l a 
I g l e s i a , pa ra í a m e d i t a c i ó n do los interesas 
eternos de nues t ra a l m a , ha s u r g i d a u n 
asun to de l m a y o r i n t e r é s para la COITCCCÍÓD 
y d i s e i p l í m i de l a v i d í c r i s t i a n a de los l íe-
les, que , s i n que N o s haga abaudou ir UÍ.CS-
t ie p r o p ó s i t o , Nos o b l i g a p r i m e r a y p i e í c -
r eu temeu te á poner de man i f i e s to , aunque 
no sea m á s que en s u m a y c o m p e n d i o , para 
m e j o r i n t e l i g e n c i a de todos, las e n s e ñ a n z a s 
de l a I g l e s i a , que expresan p o r m o d o t a n 
c l a ro y t e r m i n a n t e los deberes de los c a t ó -
l icos en c u e s t i ó n de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
. . y t rascendencia , pa ra la deb ida c u s t o d ü y 
Pf!*^. . ^^Vff ! ! . ¿ * t ? ! ! ? * * m * * •pa j lefensa de los intereses re l ig iosos y ampa-
r a y p r o t e c c i ó n de los derechos de l a d i v i n a 
y c i v i l i z a d o r a m i s i ó n que C r i s t o nues t ro Se-
ñ o r l e t i ene confiada. 
N o s re fe r imos á los deberes de los c di 'di-
cos en l a* elecciones, sobre lo c n a l , d e s p u é s 
de haberos expuesto m á s de una ve/, desde 
n u e s t r o B o l e t í n las r e g l a » y n o r m a s sapieu-
t í s i m a » dadas p o r U Santa Sede, lo IIUMIU» 
que las pub l i cadas po* nues t ro E i n i u e n t í s f -
tno Ca rdena l P r i m a d o p o r encargo expreso 
de nues t ro S a n t í s i m o Padre P í o X , como se 
d ice eu el p r e á m b u l o do las m i s m a s , que 
t a m b i é n os d i m o s 4t conocer o p o r t u n a n u n -
t e ; n o i n s i s t i r í a m o s de n u e v o s i no Ñ a s es-
t i m u l a r a á e l lo con c ie r ta urgenc ia u n co-
la* n u j e i w del hogiir domúatico 
Este femiaUmo v>», h uti modo de ver, como el cea-
tro du una gran ciiouoíentucia d«( cual parten una 
]K>rtK>n <U r-Muti quo soa Uti diatinl«s maui^sU-
ciónos ron que aparoce. 
Los partidario» do él, ó cfeuiiuUta.».como se les 
lluimt, no MO proitoacn que la iaii;er adquiera ua 
perfi'C(:ionami«ato inteteciual, moral, físico, domés-
tico y social que soa Integramente católiüp y espa-
ñol, no; lo que pre tendía ua deslumhrarla coa U 
absurda teoría de que da* miamos derechos é idén. 
t-ifKis doberes deben iw»aoc8rHi» al varón que & lo 
hembra», y mediante una lit>ert«4 punible, perdida 
BU mk¿ bella prenda, el recato, conducirla por los 
camiuoo de la ccieucia y costuxahiea modextxae» k 
una total emancipación de todo lo mifcj «agrado y 
mis noble; k unu emancipación atea; y asi despoja-
da da la gntu infltu-nda doméstica y «ocial que hoy 
ujen-e, no sea el obstáculo que dificulte la consecu-
(.''m do sus wuebrob-o* ÍIJUS... IVrr» como la mujer es-
paftol*, proíuod.-uncui..- NiiigioM y digna, no so deja I 
> :i^:iüu< tan i á c i l i u ^ a ' i , di.^ruxM coa LA ui^rj.iüuii» | 
du cualidadrs loublcs Us que aólu soa diñaos do dea-
pu t iu . 
Muchaf» pí-mnrts i r r ^ í l m v a s admiran y oluboa el 
v«l(ir y lu intrepidez de las tnviiidoias», sin reparar 
cuál es el móvil que ¡aa guía y el t\n que persignen, 
qüo no son otros que el do la ethibif ión y el afán do 
notoriedail .. y para conseguir cato eipuoen de un 
u'.ii'Ju tiui>rudeule é inútil su vida... Porque ¿qué be-
neficia? iv|KirU k lu sociedad y k la cieruiia «1 que 
itu» mujt r st« lance al espacio on un neropláno?. 
E n contrapoBiciún á osas inseusataa, coa toda la 
oxcelsitnd del íirrojo del múi t i r . con toda la gríwidc-
M del eaerifieio, aparecen onlo nueslra considera-
ción esas heroicos mujeiv» qu.» É g i l M en I» vaa-
guardia di-l fumooü ejército crúUiiino, los benditas 
i í ennunas de 1» Onridad, por amor di; Dios, dcs-
praej|ua4Q serunas el inmigro y Iterando ul cnsan-
groutudo campo de batalls. no ya solamente los so-
corros materiales do que tan necesitados estón los 
rajantes d( f<,a'*ores do la Potriu, sino los espiritua-
lii? auxilios que tantas vect-s les abren las puorta* 
dol Ciclo. 
Eofrcnte de este feminismo que podemos llamar 
suato, aparece en algunos casos BU contrario como 
sucedió hace poco en la guorra do Marruecos ., (.'lian-
do millares de labios bendecían 4 las abnegadas y 
angelicales Hijas do San Vicente de Paú l , una cono-
cida profesora Normal—inaceptable feminista por 
iodos conceptos—se hacía acreedora con BU reprocha-
ble proceder á que un dignísimo gvneral, con el encr-
und braÜflBO d.' los mandamientos militares, le <>r-
dunase quo cubandonnra el campamenlo eu el tér-
mino de veinlicuatio horas». 
' luya eierapnt, 
MARTA. 
***************************** 
E n cuarta plana 
m u n i c a d o ó man i f i e s to que a p a r e c i ó en los 
p e r i ó t l i c ó s E í Correo E s p a ñ o l y E í 5 í^ í í» 
F u t u r o el 24 de l c o r r i e n t e , firmado po r t res 
cal i f icados c a t ó l i c o s de esta cor te , pe r t cnc : 
c í c u t e s dos de el los á los pa r t i dos ca r l i s t a é 
i n t e g r í s t a , y en c a l i d a d de i n d e p e n d i e n t e d e 
ttftta filiaci«'m n o l í t i c n e l tercero, t u el «IU* 
se d a cuen ta de nues t r a so l i c i t ada i n t e i r c n -
c i ó n en el p r o p ó s i t o que t u v i e r o n , p r i n e i p . d -
men te los dori p r i m e r o s , en n o m b r e y repre-
s e n t a c i ó u de sus respect ivos p a r t i d o s , de 
presentar en las p r ó x i m a s elecciones una 
c a n d i d a t u r a con e l n o m b r e de c a t ú l i c o - a n t i -
l i b e í a l . 
N a d a m á s lejos de nues t ro á n i m o que ca-> 
l i f i c a r de i r r eve ren te para con nues t ra au-
t o r i d a d m i n i s t e r i a l e l menc ionado documen-
to , y menos t o d a v í a de i n e x a c t o , s ino cpie 
por el c o n t r a r i o , confesamos que on el fini-
do y sus t anc ia lmen te se a jus ta A la verdad 
en l o tocante á l a c o n t e s t a c i ó n que d i m o s 
á lo . que se nos p r e g u n t a b a y de nuestra 
a u t o r i d a d se so l i c i t aba . Pero c o m o , q u i z á s 
p o r la c o n c i s i ó n y b revedad con tjuc se re-
fiere lo o c u r r i d o , nada se d ice n i se i n d i c a 
de las razones y fundamentos en que Nos 
apoyamos y tenemos para nues t r a d e t e r m i -
n a c i ó n de no a u t o r i z a r n i bendec i r la d icha 
c a n d i d a t u r a , á los cuales m o t i v o s no Nos 
p e r m i t e n f a l t a r nues t ra conciencia n i nues-
t ros deberes i n i n i s t e r i a l c s , c o m o e x p u s i m o s 
y r epe t imos va r i a s veces d u r a n t e nues t ra 
l a r g a conferencia con l a Jun ta de c o a l i c i ó n , 
que d u r ó p r ó x i m a m e n t e dos horas , á que se 
refiere el d i cho c o m u n i c a d o ; l i m i t á n d o s e 
é s t e á da r cuenta de la ra isuui d i c i e n d o ; «el 
Pre lado. . . no p o d r á aprobar l a c a n d i d a t u r a 
de c o a l i c i ó n c a t ó l i c o - a n t i l i b e r a l p&r entender 
que no se conformaba con las n o r m a s dadas 
por el E m m o . C a r d e n a l A g u i r r e para los 
c a t í d i c o s » , creemos ncces íMio hacer a lgunas 
ampl iac iones de l o acontecido, (pie P<.ÍIL,MII 
á s a lvo "el p r e s t i g i o é i n t e g r i d a d de nues t ra 
u i t o r i d a d episcopal de la sospecha que p u -
diev.i asa l ta r á a l g ú n e s p í r i t u cav i loso ó 
m^nos d i spues to á someterse á las resotu-
ciones de los Obispos , de que l o d i cho t an 
conc isamente con l a oa labra entender , era 
s ó l o u n a mera o p i n i ó n p r o p i a y pecu l i a r 
nues t ra , y no una e x p r e s i ó n , c o m o d i j i m o s 
razonamos s u r i í i e n t e i n e n t e , de loüefláfiái 
enst í ian / . a s y d ispos ic iones de la Santa 
Sede, á l a voz que de resoluciones del e m i -
nen t t s i t no s e ñ o r Ca rdcua l P r i m a d o de i , .p t 
ñ a , como p rueban los l u m i n o s o s docu incn-
los que p u b l i c a m o s á c o n t i n u a c i ó n . 
E n tres ocasiouea d i s t i n t a s hemos t en ido 
que exponer, en estos ú j t i m o s d í a s , 1r\ doc-
t r i n a v i g e n t e de la Ig les ia respecto á l a con-
duc ta que h a n de observar los c a t ó l i c o s de 
H s p a ü a en e l c u m p l i m i e n t o de sus deberes 
p o l í t i c o s , respondiendo á l o que se Nos ha 
p r egun t ado con m o t i v o d e l p r o p ó s i t o q u 
t e n í a n a lgunos de preseutar l a c and ida tu r a 
l l amada c a t ó l i o o - a n t i l i b e r a l en Las p r ó x i m a s 
elecciones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . L a p r i -
inlera Nos l a o f r e c i ó e l s e ñ o r conde de Ro-
( k / n o , u n d í a que Nos h o n r ó c o n su v i s i t a , 
coii->ultáiulotUiS i n e i d e n t a l m e n t e Sobre e l 
asun to , sc í^ún m a n i í e s t ó an te l a Jun ta de 
cn dici-'iu el dí . i de nuestra conferencia c«m In 
m i ,i'i.i. I.a segunda, el s e ñ o r m a r q u é s de 
Cas te l lano, cuando M ííofl p r e s e n t ó , l l eno de 
reverente respeto y r e l ig iosa s o l i c i t u d , con 
el- e x c l u s i v o ob je to , s e g ú n Nos d i j o , de u 
formarse d i r ec tamen te de N o s s i era c i e r t o 
como él scKurameute I>OÍ ( , | n u i ( . t ' ' U haoi : 
c n t o n d i i l o , (fue a p r o b í i b a m o s p o r n> 
conde de 
c o a l i c i ó n , p r e v i o 
h o r a , que Nos h i / o d SLiiftr 
d e / n o , á la cua l acex - h u i o . con el m a y o r 
^ E n tOdrtS estas ocasiones, y s i u g u l a n n f u t e 
e n la tercera, eu que, por la mayor solenuM-
dad de l caso, l o hicimos con más extensión 
y largos razonamientos, dijimos siempre que 
n o podíamos ..aprobar, y menos bendecir, la 
dicha candidatura, por constituir su presen-
tación una clara y manifiesta infraccióu dv 
lo dispuesto p o r el ( n i i n . n i i s i m o C a r d i n a l 
P r i m a d o en la 4.9 de las Normas de a^xión 
católica y social en E s p a ñ a ( i ) , donde se re-
pine liUTilincntc. l o nri.mto que se ordenó á 
los integrístas en las qn;- les fuerpfi dad -U 
c i i R o m a tn M a y o de i f » 6 ; titfüdí* m nii,>niO 
t i . -mpo unas y o t ras s í n t e s i s y ^ o m i i e u i l i o df 
la Car ta I n t e r ca thofuas l l i i p a n ü t e . de tQt 
de F e b i e r o de .1^06, d i r i g i d a po r S u S iuiui> l 
PÍO X a l Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , de ks 
m i s n u i manera que todo lo que se e x f M M 
y preecpt&a eu estos . >bera kua d o m i i i o n t c ^ 
es como t m resumen y s u m a sap ien t i s iq ta 
A>i la d o c t r i n a e n s e ñ a d a ñ o r l a Ig l e s i a , esoc--
e i a l l m e u t e d u r a n t e los ú l t i m o s t i v i n l 1 .u"ío>f 
coa m o t i v o de las d i scord ias d o m é s l i e a s y, 
luchas in t e s t inas que , por desgracia de l o -
dos y con. t an ta a m a r g u r a de la Ig l e s i a , l u . » 
v e n i d o d i v i d i e n d o á los caft&liow. Une m i e n -
Iras esta d o c t i i n i y estos preceptos es tuvie-
r a n v igen tes , a ñ a d i m o s — y no s a b í a m o s n i ' 
sabemos qne h a y a n dejado de es ta r lo ,—nadie , 
y menos el Pre lado de M a d r i d , ¡H^r ra rvr .o-
nane iu que t i e n e en toda E s p a ñ a todo lo q u * 
a q u í se hace, p o d í a f a l t a r á l o que era t a n 
c la ro y t e r m i n a n t e , s in g r a v e i v s p t m s . d ñ h -
d a d de su conciencia y escandalosa tninfigrft-
s i ó n de sus deberes m i n i s t e r i a l e s ; á lo dual 
n o l legaremos j a m á s , m i e n t r a s Dios Niu- . . -
t r o S e ñ o r Nos í d i e n t e y sostenga con su p i o -
U w á ó n y su d i v i n a g rac i a . 
Q u i t e n ustedes, les d e c í a m o s , la pa lab ra 
a v l U i b r r a t , que h u e l g a y es iuneec.s::ri 1 d ; : . -
de e l m o m e n t o q u e se dice que la ( i n l ^ i . d u -
ra es c a t ó l i c a , y no p o n g a n r e s t r i c c i ó n - . , m 
l i m i t e s que no cou . -üen leu laa e i r e u n s U n : i i > 
especiales de las val iosas fuer/.as p a t ó l i n M 
de esta cor te y que , po r o t r a pa r te , e x e l u y e * 
y n o to l e ran n i p e r m i t e n los document.-*. 
c i tados á que N o s r e f e r í a m o s , 3' a d i n i i . n i 
generosamente , s i n prevenc iones "ni iecelí*K# 
como D i o s qu ie re y l a I g l e s i a m a n d a , á l o -
dos los que se p res ten á ofrecer el com ur.«» 
de su c o o p e r a c i ó n en defensa de los intereses 
s a c r a t í s i m o s de la R e l i g i ó n y de l b i eu y l . i 
prospe r idad de la P a t r i a . Por desgracia nues-
t r a , no fu imoa a fo r tunados en nues t r *. e<-
ci taeiones pa ternales . S ó l o los representa t u > 
de los e lementos l l amados neu t ros , que con-
c u r r i e r o n á aque l la J u n t a , se apresura ron í 
m a u i f e s U r u o s en pre¡>eneia de t*Al.;s, 
n n a espon tane idad y l e s o í u c i ó i t t r i s á í a n a 
l i g u a s de las mayores a labanzas, que ello->f 
d e s p u é a de o í r á su Pre lado, quedaban des 
l igados de l a c o a l i c i ó n , su j e t ando su j u i . i r 
y su conducta á U d o c t r i u a y á l a a u t o r i j j ' l 
de l a I g l e s i a . I^os d e m á s , s i n t i e n d o q u i z á s en 
s u » c o r a « o n e s c a t ó l i c o s los m i s m o s geaero^js 
y edif icantes i m p u l s o s , no p u d i e r o n hace» 
lo p r o p i o , porque l i gados p o r los v í n c u l o * 
de los p a r t i d o s á que p e r t e n e c í a n , t e n h í m 
j u r a m e n t e que c o n s u l t a r c o n sus jefe • I * 
e cons idera ran m á s conven ien te y ae. r t ido 
ra sus intereses p o l í t i c o s , A l d í a s i g u i e n t e 
vnroi i I.-j i . , . ! , . ; . . ! ,!.- v.-.ni- A >.i •ui l^. i .uu^ 
e desisLian de su p r o p o s i t o . 
V í a n s e ahora y l é a n s e c o n a t e n c i ó n , c o m o 
os recomendamos . Venerab les t iermauos v 
A f a d o s H i j o » , que conviene para que stryfcai 
de reg la de c-uiiducta á todos , en cosa de 
t a n t o i n t e r é s y trascenderreia para la d i . x u -
p l i n a socia l y pú l íUCa de los fíeles, los í t u -
I H j í t a n t í s i m o s y sabios documen tos á que 
Nos v e n i m t s r e f i r i endo . A c o n t i n u . u ¡Mn v a n 
publ icados en o rden c r o n o l ó g i c o (hi la pa r t q 
reLativa a l a sun to objeto de esia ímcsUX> C a í » 
t o r a l . 
D e l a car ta í n t e r ( a ( h ( r f i c o s . I í i s p a v ; ( i . * : 
t T e n g a n todos presente que , .ante el p e l i -
g r o de l a R e l i g i ó n ó de l b ien p u i d i e o , á n eNe 
es l í c i t o permanecer ocí<xso. A h o r a b i e n , I .s 
que se esfuerzan p o r de .s l ru i r la Rolifif^áÉ ó 
la sociedad, ponen l a m i r a p r i n c t p a l i r . . u l e 
en apoderarse, s i les l u c r e dado , de la a d i m -
ni.->Lración p ú b l i c a y en ser nombrados j j .ua 
los Cuerpos l e g i s l a t i v o s . Por l o t a n t o , é s me-
nester que los c a t ó l i c o s e v i t e n c o n todo d u -
dado t a l p e l i g r o , y a s í , dejados á n n lado l o v 
intereses de p a r t i d o , t r aba j en con dennedu 
por la i n c o l u m i d a d de l a i i e l i j ^ i ó n y de l a ! 
Pa t r i a , p r o c u r a n d o con e m p e ñ o , sobre t o d o , 
esto^ á saber: que t a n t o á las asambleas ad-
m i n i s t r a t i v a s como á las poiiticas ó del IÍÍ-J-, 
no, v a y a n aque l los que , consideradas buq 
a m d i c i o n e s de eédfl e l e c c i ó n y las c i r c t i n s -
tancias de los t i e m p o s y de los l i i g ;ue s , se-
g ú n rec tamente se resuelve en los a M c u i o i á 
de la c i t ada Rev i s t a (1), parezca m í e han 
de m i r a r m e j o r p o r los intereses de la R e l i -
g i ó n y de la Pa t r i a en e l e jerc ic io de su ear-
go p ú b l i c o . » 
A l g u n a s de tas normas Jadi is en K a m á & 
tres de lós m á s carnci J : Í::CÜ.>>Í. j c j i s i u i e -
g r i s t a s en M a y o de tgoíi , 
tLf N o acusar á nadie como uo c a b d i a » & 
menos c a t ó l i c o i>oi el solo hecho de iml i :a< 
en pa r t idos p o l í t i c o s llamada.-, ó no I h o i i ! .* 
l ibera les , s i luen este n o m l u e r epugna j ! ! : . t a -
meute á m u c i i o s , y m e j o r ser ia no emplear! . 
C o m b a t i r s t A c m a l i c a m c n t c á hombrea y par-
t idos po r el solo hecho de l lain use liburaMS»^ 
no s e r í a j a s t o n i o p o r t u n o ; c o m b á t a n s e IOÍ* 
actos y las d o c t r i n a s reprobables , éuun (o ..." 
pnidneen, sea V n . i l lm- ie " l p a r t i d o ;» <1t;..« 
e s t é n a í i l i vio-, U>8 (pae i tonen U l e s acto.. (* 
sost ienen bdes docvrtnns . 
4.' i í n todos los ca.->os p r á e l i e u . pñ (pie cJ. 
b ien c o m ú n l o e x i j a , i n v i e n e soenficar en. 
aras de la R e l i g i ó n y de l a l ' a l i i a las opi* 
t i iones p r i v a d a s y U s d i v i s i o n e s de paftidoS^ 
salvi» 11 ex i s t enc ia de los mitxpoi parti.!;»•.., 
c u y a d i s o l u c i ó n á nad ie se le puede . ; Ü 
5.4 N o e x i g i r de nadie como obliga* '.'ai 
ile coueieneia h a t i l i a c i ó n á u n p a r t i d o po-* 
Ut ico d e t e r m i n a d o con e x c l n s i ó u de oí JO, nfi 
p re tender quo. nad ie l e n u n e i o á sus a í i ' i.ujv,> 
poUtlcas honestas c o m o deber i u e l i n i i b l e , ; 
pues en e l c a m p o meram. ' i r . ; ' p<díti'"<> pu idlt 
Hci la inen tc ha¡K»r d i f c i v n t c s paiveeae.. t a n t o 
resiKvto del o r i g e n In tued i ibu d-J ^Mler p ú -
b l i c o c i v i l , como de l e j e rc ic io d t l inf-m » y 
de las d ü e r e n t e » formas e x t e m a » da q m ; se 
^ » E n los casos p i á e L i w s , ó <"U c s t « 
u i i ó a ^ V r h v á M m j a f y s 6 s in qfla. todm 
djbcmws ¿ o o p c i n r a l b ien epmfia y a la de-
fchsa de 1» K e b g i ó n ; en las e l e c c i ó n ^ apa-
y d i i d o n o - s o l a m e n t e nuestr.:»:; caanid-Uos, 
s i i m p r c quo soa pos iMe , v i s t a s las cond i -
eioues d d t i e m p o , r e g i ó n y c i r - u n s t a n í i a s , 
s ü i o a u n á todos los d e m á s que se presenteu 
con g a r a n t í a s pa ra la R e l i g i ó n y l i P a t r i a , 
t en iendo s i e m p r e á l a v i s t a el que s a ' g a i i 
ei ¡ ,ulas el tt)áybr n ú m e r o posi 'ole de -¡M;..»-
t a s dignas, donde se pueda , sea cnal («cría 
su procedencia , c o m b i n a n d o geneni^ameiiics 
n u . s t r a i fue r /as ct>n las de o t ros par t idos >" 
do toda suerte de personas para esjbe n o b i -
II ,... 0 h n . D o n d e esto no es j w s i b l e , nos u n i -
réteoa con p ruden t e g r a d u a c i ó n con todo* 
( U aPiíii'.óíi y rft.f EnJí 
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Año H -Num.133. 
I n f a l i b l e de l R o m a n o r o n t í f i c e , con q u i e n v i -
v e n en í n t i m a c o m u n i ó n de a m o r y reveren-
te y p ro fundo aca tamien to los Obispos . A s t 
Í5 e ñ s é f i ó la San t idad de l ¿ 6 i i X I H en su 
memorab l e K n c í c l i o a SaplcnLiae christianac, 
cuando d i j o (iue l a obediencia á las d o c t r i n a s 
y preceptos de l a I g l e s i a , cons ignados en do-
cumen tos solemnes de l a S i l l a A p o s t ó l i c a , es 
l a no t a c a r a c t e r í s t i c a para conocer á los < 
t ó l i c o s : Tanquam nota internoscendi catho-
l ieos . 
Qt ie D i o s d i e s t r o S e ñ o r os l a conceda á 
todos , V . l i . y A . H . ' , v i v a , s incera y resuc l -
t a , (jue t s como ha de ser pa ra que sea ver-
dador;, , y que esta dichosa v i r t u d os s i r v a de 
¿ U l a seguro que d i r i j a vues t ros pasos en me-
d i o de las con t rad icc iuncs de l a v i d a , a l u m -
bre vues t r a mente con los pu ros esplendores 
de l a v e r d a d y sea p r enda y l i r m e g a r a n t í a 
de paz y sosiego en vuestras a lmas . A s í l o de-
sea, y por e l lo eleva d i a r i a m e n t e sus orac io-
nes a l .Señor , vues t ro Pre lado que con toda l a 
e f u s i ó n de su a l m a os bendice en e l n o m b r e 
de l Padre , y de l H i j o , y de l E s p í r i t u San to . 
7;ít vues t ra Res idencia de V i l l a v i c i o s a de 
O d ó n , á 2$ de Febrero de i g n . 
t J o s é M a r í a , 
Obispo de Madrid-Alcalá, 
Movimiento de buques 
E l " « U v i * C r i a t í n a " . 
C á d i z 3 . — C o m u n i c a po r r a d i o g r a m a e l ca-
p i i f i n de l Mana CHátllíá que el m a r t e s , i 
m e d i o d í a , se ha l l aba á 450 m i l l a s de las 
i s las Be rmudas y á J.758 de l a H a b a n a , . « i n 
n o v e d a d . 
E l " A n t o n i o L ó p e z " . 
Cádiz í . — C o m u n i c a po r r a d i o g r a m a e l 
c a p i t á n d e l Antonio López, que e l m i é r c o -
les , á m e d i o d í a se ha l l aba á 290 m i l l a s de 
C á d i z y á a.810 de N u e v a Y o r k , s i n novedad . 
l o s que v o t e n p o r los menos ^ ^ J ' - S " ' 
g i é n d o l e s las . mayores g a r a n t í a s pos ib es 
p a r a p r o m o v e r el b i en y e v i t a r e l l u a i . / U T 
t ene ruos no conv iene , n i es cosa lauciaoie, 
y s a lvo t a l vez a l g ú n r a r í s i m o caso de es-
fuerzos t o t a l m e n t e i n ú t i l e s , se t r aduce ^por 
uus fatales efectos en u n a casi t r a i c i ó n a la 
R e l i g i ó n y á l a Pa t r i a . Es te m i s m o s is tema 
s egmrcmos en las Cortes , en las D i p u t a c i o -
nes y en los M u n i c i p i o s , y en los d e m á s ac-
tos de l a v i d a p ú b l i c a . N u e s t r a p o l í t i c a sera 
de p e n e t r a c i ó n , de saneamiento , de s u m a r vo -
lun t ades , no de res taf y i n e n u n r fuerzas, 
v e n g a n de donde v i n i e r e n . Cuando las c i r -
cunstancias nos l l e v e n á v o t a r p o r candida-
tos d i g n o s , ó en t re i n d i a n o s po r los menos 
i n d i g n o s , ó po r enmiendas que d i s m i n u y e n 
e l efecto de las leyes , c u y a e x c l u s i ó n n o po-
demos l o g r a r , n i esperar, u n a l ea l y. p r ü d e n - . 
t e e x p l i c a c i ó n de nues t ro v o t o j u s t i h e a r á 
n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n . K n las cosas dudosas 
que d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e se ref ieren á 
asun tos r e l ig iosos , consu l t a remos nues t ras 
Ü u d a s con los Prelados. ' .. ' 
N o r m a s de. A c c i ó n c a t ó l i c a y soc ia l en Espa-
- ñ a , pub l icadas p o r el e m i n é n l i s i n w s e ñ o r 
Ca rdena l P r i m a d o ( ¡ Enero i g i o ) , 
PAKRAFO I.0 DEL PREÁMBULO 
P a n d ó n o s prueba e s p e c i a l í s i m a de p a t e r n a l 
afecto , que po r lo abso lu tamente inmet-ecuia 
es m á s de agradecer, n u é s t r o S a n t í s i m o Pa-
d r e nos ha hon rado con u n a car ta en que,, 
l u e ^ o de encarecer l a i m p o r t a n c i a de l a ac-
c i ó n social c a t ó l i c a , ó sea de «la u n i d a d y 
de l a tendencia u n á n i m e de todas las i n s t i -
t u c i o n e s y fuerzas que para t u t e l a de l a 
K e l i g i ó n y a y u d a , o ra e s p i r i t u a l , o ra t e m -
p o r a l , de las naciones y a u n de los i n d i v i -
duos , ha s ido i n t r o d u c i d a bajo los ausp ic ios 
de l a Sede A p o s t ó l i c a » , man i f i e s t a su v o l u n -
t a d de que nos encarguemos t d e l g o b i e r n o 
y d i r e c c i ó n de l a a c c i ó n soc ia l en toda l a 
n o b i l í s i m a n a c i ó n e s p a ñ o l a , e n c a m i n a n d o los 
deseos y esfuerzos de t o d o s » . 
B e las reglas p r á c t i c a s sobre la u n i ó n c a t ó -
l i c a e lec tora l dadas p o r e l e m i n e n t í s i m o 
C a r d e n a l P r i m a d o . 
F c g l a 4.* E n los casos p r á c t i c o s , ó c o n 
esta u n i ó n « p e r m o d u m a c t u s » ó s i n e l l a , 
todos debemos cooperar a l b i e n c o m ú n y á l a 
defensa de l a K e l i g i ó n en las elecciones, 
a p o y a n d o , no so lamente los candida tos p ro -
p i o s , s i empre que sea pos ib le , v i s tas las 
cond ic iones del t i e m p o , r e g i ó n y Circuns-
tanc ias , s ino todos los d e m á s que se pre-
sen ten con g a r a n t í a s para l a R e l i g i ó n y l a 
P a t r i a , t en iendo s i empre á l a v i s t a e l que 
s a l g a n elegidos e l m a y o r n ú m e r o pos ib le de 
personas d i g n a s , donde se pueda , sea c u a l 
í u e r e su procedencia , c o m b i n a n d o generosa-
men te las fuerzas de los d i ferentes p a r t i d o s 
y de toda suer te de personas pa ra este no-
b i l í s i m o fin. D o n d e esto no es pos ib l e , . hay 
q u e u n i r s e , con p r u d e n t e g r a d u a c i ó n , con 
todos los que v o t e n á candida tos menos i n -
d i g n o s , e x i g i e n d o las mayores g a r a n t í a s po-
s ib les para p r o m o v e r e l b ien y e v i t a r e l m a l . 
—Abstenerse no conv iene , n i es cosa l auda -
b l e ; pues , sa lvo t a l vez a l g ú n r a r í s i m o caso 
de esfuerzos t o t a l m e n t e i n ú t i l e s , se t r a d u c i -
r í a , p o r sus fatales efectos, en u n a casi t r a i -
c i ó n á l a R e l i g i ó n y á l a Pa t r i a .—Es te m i s -
m o s is tema se ha de segu i r en las Cor tes , 
en las D i p u t a c i o n e s , en los M u n i c i p i o s y en 
lo s o t ros actos de l a v i d a p ú b l i c a ; l a p o l í t i -
ca de los c a t ó l i c o s s e r á de p e n e t r a c i ó n , sanea-
m i e n t o ; de s u m a r vo lun t ades , n o de res tar 
y m e r m a r fuerzas, v e n g a n de donde v i n i e -
r en .—Cuando las c i r cuns tanc ias l l e v e n á los 
c a t ó l i c o s á v o t a r p o r candida tos menos d i g -
nos , ó en t re i n d i g n o s , por los menos i n d i g -
nos , ó p o r enmiendas en las Cor tes que d i s -
m i n u y a n el efecto de leyes c u y a e x c l u s i ó n 
n o se pueda l o g r a r n i esperar, u n a l ea l y 
p r u d e n t e e x p l i c a c i ó n de l v o t o j u s t i f i c a r á se-
m e j a n t e i n t e r v e n c i ó n . — E n los casos dudo-
sos que d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e se ref ieran 
á asuntos r e l ig iosos , se c o n s u l t a r á n las d u -
«3oc> oon loo PrcltUloc?. 
T a l es l a d o c t r i n a e n s e ñ a d a p o r e l supre-
m o m a g i s t e r i o de l a I g l e s i a , de l a c u a l no 
N o s podemos apa r t a r n i de ja r de i n c u l c a r - i T " . 7™ i - — - - " - ™ ^ -
l a á l a p o r c i ó n de l a g r e v c r i s t i a n a que t ( * b l i s t ? s . ,se p e l a r a n sa t i s fechos p o r l a c o m 
nemos confiada á N u e s t r o m i n i s t e r i o pasto- T 
C R Ó N I C A COMENTARIOS 
Relación de los Congresos 
Eucarísticos internacionales 
I^ugar y f e c h a e n q u e se h a n c e -
l e b r a d o . 
1.0, en Lillc, el aflo 1881; 2.0, en 
Avignon, en 1S82; 3.0, en Liego, en 1885; 
4.0, en Fríburgo, cií 1885; 5.0, en Tou-
louse, en 1886; 6.°, en París, en 1888; 7.0, 
en Anvers, en 1890; 8.°, en Jerusaléu, en 
1893; 9.0, eii Reinis, en 1894; 10,0, en Pa-
ray-lc-Monial, en 1897; 11.0, en Bruselas, 
en 1898; 12.0, en Lourdes, en 1899; 13.0, 
en Augers, en 1901; 14.0, en Namur, en 
1902; 15.0, en Angulema, en 1904; 16.0, 
en Roma, en 1905; 17.0, en Tournai, en 
1906; 18.0, en Metz, en 1907; 19.0, en 
Londres, en 1908; 20.0, en Colonia, en 
1909; 21.0, en Montreal, cu 1910. 
E L CAPITÁN GENERAL DE BALEARES 
P a l m a de M a l l o r c a 2 .—El c a p i t á n g e n e r a l , 
D . E m i l i o M a r c h , desmiente l a n o t i c i a pues-
t a en c i r c u l a c i ó n de que deseaba de ja r e l 
m a n d o de las Baleares, c u y o pues to , d ice , 
ocupa con s a t i s f a c c i ó n . 
¡Viva la juventud! 
¿Que es la jliventudí íKs tan difícil 
definirla! ¡ Es tan incierto y peligroso 
generalizar! ¿Quien podrá expresar con 
muchas palabras lodo lo que una pala-
bra cualquiera significa, 6 quién prcten-
teutlerá envolver en una regla general el 
vario y profundo misterio de.cada cosa? 
Siempre que se generaliza se incurre en 
falsedad. Siempre que se define se cae en 
la divagación. Generalizando y definiendo 
es como la cicnciaj el arte, la filosofía y 
la historia han complicado todas las pu-
ras, simples y bellas verdades. Días llega-
rán eii que desaparezcan los tecnicismos, 
y en que á las teorías habrán sustituido 
las experimentaciones. Entretanto, balbu-
ceemos tímidamente. 
Cuando se dice que la Medicina es esto, 
que la Historia es aquello, que la Mecá-
nica es lo de más allá, como cuando afir-
mamos que las mujeres son así, (jue los -
bombfes son de esta manera, ó que el amor í í r a t i t u d por e l aeta de d i p u t a d o , s.u p « 
• . ¿ , • ' 1 , i ocupar le los a l tos intereses q u o c o m p r o m e t í a 
no existe, ó que la muer c es un desean- « g g g ¿ ] as p a Z „ , f l , . „ L Defensa .—EÍ 
so, nunca decimos toda la verdad, lodo 
es según y cómo. 
¡ La juventud! Todos sabemos, todos 
sentimos y nadie dirá nunca lo que es la 
juventud. Porque, ¿qué se dice afirmando 
que es lo más bello de la vida? 
j Qué hermoso es escribir soñando! So-
ñando, esto es, con el alma lejos, con el 
alma ausente, puesta en lo eterno, en lo 
alto, en lo infinito, en Dios. Escribid y 
hablad así siempre, y veréis que la felici-
dad no es una cosa tan quimérica ni es 
una palabra caprichosa. 
Soñar no es divagar. Se confunde á ve-
ces el sueño con la divagación. Pero so-
ñar es otra cosa. 
Bella, ciertamente, cS ta juventud. Pero 
esto no significa que siempre sea bella ni 
que sea la más bella cosa que existe. 
Lamartine, aquel dulce romántico que 
á fuerza de sentimiento se libertó de la 
El problema canario 
Las Palmas 2.—Sigue l a Prensa y la o p i -
n i ó n c o m e t f t a n d ó la conducta de So l y Or-
tega en l a A s a m b l e a de T é n c r i f c , donde sos-
t u v o l a t e o r í a de la u n i d a d p r o v i n c i a l como 
f ron te ra de l A t l an t i c .> . Recordamos l a o p i -
n i ó n de l i l u s t r e g c n c í a l Cervera , e n v i a d o p o r 
e l G o b i e r n o á estas islas para e s tud i a r e l 
p l a n de defensa, cons tando su i n f o r m e en 
e l m i n i s t e r i o . A f í r m a s e — d i t o en él que la 
n a c i ó n que posea l a ih le ta ' de L a s Pa lman 
s e r á d u e ñ a de l A r c h i p i é l a g o todo y hasta M -
r í a d u e ñ a del A t l á n t i c o . So l y Or t ega d e b i ó , 
antes de o m i t i r t a l o p i n i ó n , v e n i r a q u í como 
l i an v e n i d o o t ros y conocer esos in fo rmes 
para no i n c u r r i r en errores m o s t r a n d o parc ia -
l i d a d , pues s iendo l ó g i c o d e b i ó 'pedi r la 1.1-
p i t a l i d a d para Las Pa lmas , donde ex i s te la 
i s le ta , excelente p u n t o u s t r a t é g i c o y pue r to 
de fama m u n d i a l , donde e n t r a r o n en Fébtféfó 
pasado 425 v;ápQres con t ra .:.vi en i g u a l ñ u s 
de l a ñ o a n t e r i o r , con e.sto desar ro l lo asom-
broso no v i s t o en n i n g ú n otio pu* : l o . L a 
r o n d u c t a de Sol y Or t ega u n i r a m . n t ' - .!<-
mues t ra que v i n o á Tener i fe á nuvstrar su 
V a l s . — l í l ' D l a . — E l H e r a l d o de L a s J ' a l m a s . — 
L a Correspondencia de G r a n C a n a r i a . 
CRÓNICA MILITAR 
PATR/A Y EJERCITO 
E l patiwmio y bon¿vola acogida dispensados al 
íinUnior artículo, en la cristiana ó hidalga casa de 
Kr. DEBATE, han puesto de relieve, una vez más, dos 
hechos, »i Kahcr: quo la mejor cátedra para la genc-
raeí*É actual, lo mismo del error quo do la verdad, 
ca la Prensa: do ahí la triste realidad demostrativa 
do superior alirraación, do ser los hijos do las tinie-
blas ináa prudentes, sagacba y despiertos quo los hi-
jos de la luz, porque adoptaron aqih''ilos para la de-
(enaa 1 vu lgomaéióp do sus equivocados y aviesos 
ideales la tribuna del IH;ÍI'K1ÍCO y de hi revista. Es 
el segundo: que felizmente F.e lee tambiéiVala hueaa 
Prensa, y so' leo con la es ini iur/a de iudiar algo po-
pesadez filosófica, exclamaba contemplan-isitivo' Y,,ncdi"dor. df .l11 d« hlz » ,1e 
• 1 •, r- . . . j . . , . 1 que padecen Jas inteligencias, y los coiazouea hoy, 
do la definitiva desapancion de su amo- J01. ¿ S c ú , ó ne8!ig3! 
rosa y doliente juventud: «¡ \ iva la juven-1 Esta8 ^flerioww surgían al leer cnlag, al oir 
tud ! Pero con tal que no dure toda la | ^horíaeinius y ruegos do perdonas 4 qtuéiu» por 
vida.» Bello, elegante adiós, acaso escri-i gratitud y nfiíto nada los puedo mijar, invitando á 
to en Ul ia tarde de primavera junto al proseguir la tniva indicada. Hechas estHs inaT'ifesía-
ciones de aliento y do consuelo para las cruzados de 
la verdad y sus favorecedores en las modernas so-
mar, acaso escrito en una noche de vera-
no entre la perfumada brisa de un jardín. 
Y , sin embargo, todas las j w d t ó u d é s « « ^ ^ ^ » W ' l * ^ * 
! 1 a ' . , T i - : 1 la vida y j)r()Hpirj(ii!(l do la Prensa sana y de recono-llO son dolorosas ni declinan todas con 
tan melancólica resignación. 
También un poeta ha cantado: 
á llevar los tranvías por ciertas c:.lks. 
fiados en la absoluta impuimlad con que 
violan reglamentos "y leyes, fué la causa 
ocasional del atropello, que presenciaron 
horrorizados una hija dé la víctima, Jo-
sefa Gónz&ta dd Pozo, de diez años, la 
portera del núm. q de dicha calle y una 
modista que vive en la misma casa. 
La pobre mujer atropellada, cuyo nom-
bre es Benita del Pozo Hernández, de 
cuarenta v siete años, casada, ryie vivo en 
la calle de Carranza, núm. n , bajo, fué 
conducida por dos guardias de Seguridad 
al Hospital de la Princesa, donde los mé-
dicos certificaron su estado de gravísimo. 
li l conductor y el cobrador han sido 
detenidos. 
ACTO DE HEROISMO 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
Éqrcelom 5.—Se ha declarado un vio-
lento incend io en un taller de relojes es-
tablecido en la Rambla de las Plores, to-
mando incremento las llamas á causa del 
exiguo servicio de hombas^ 
Los vecinos abandonaron sus casas di-
fícilmente por estar invadidas de humo 
las escaleras. 
Kn uno de los cuartos de la casa incen-
diada habita una familia que tiene á uno 
de sus deudos agonizando al iniciarse el 
incendio; toda la familia abandonó la 
casa por temor á ser pasto de las llamas, 
quddwido sólo con el enfermo su hijo po-
lítico, médico de esta ciudad, que se negó 
á abandonar la cabecera del moribundo. 
Numeroso gentío ha presenciado el in-
cendio, que ha sido dominado á las dos 
de la madrugada. 
Ignórase la cuantía de las perdidas.— 
F a b r a . 
I R . U S I . A . 
en q u é sent ido es verdadero y se d e s h ; e« ,1 
s o f i s m a empleado po r e l l o s - — T c s t i m o u i o 
u n á n i m e de l g é n e r o h u m a n o . — A U s ú t í t o s (pm 
se s e g u i r í a n de la n e g a c i ó n de l a l i b e r t a d . 
Ciírt»7a.—(J'rimer p r i n c i p i o de l orden n io -
r a l . V 
E l acto l i b r e tu> es efecto s i n causa, com^ 
d i c e ' e r r ó n e a m e n t e W u i i d . - C o u í t t s i ú n ent re 
l a cansa suf ic iente y la causa h e c e s a m . n ^ . 
q u é clase es b in< i ih tend; t de l b i n e albc-
d r í o . E l S u p r e m o A u t o r d e l o rden j i o lia 
dejado ¿i la v o l u n t a d abandonada Vi su imli. 
í e r e n e i a . — L a l e y n a t u r a l , desconocida po r 
e l p o s i t i v i s m o , es i n e x p l i c a b l e sin e l en te -
r i o de l a r á z ó r i ' . — L e g i t i m i d a d y a m p l i t u d 
de la l ey c i v i l . 
g i n n í a , — « D e la c o n s u m a c i ó n de l o r d t n 
m o r a l . » 
D e l a s a n c i ó n de la l e y en e l p o s i t i v i s m o . 
S ó l o es"venlTuleramente p o s i t i v a la s a n c i ó n 
e n s e ñ a d a por la f i losof ía t r ad ic iona l .—Lmuüf 
t a l i d a d del e s p í r i t u . — L t c r u i d a d de la snu-
c i ó n . — V a n i d a d de l a i n m o r t a l i d a d y de l a 
r e l i g i ó n p o s i t i v i s t a . — C o n c l u s i ó n . — ¿ J i u é deja 
susbsistente.>el p o s i t i v i s m o en e l t r i p l e o rdc i* 
l ó g i c o , o n t o l ó g i c o y m o r a l ? 
L a s conferencias e s t a r á n fi ca rgo -de l pres-
b í t e r o doctor D . J o a q u í n M a r í a (W M líjiyw) 
G a r c í a , c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o general y 
T é c n i c o de Granada . 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r . 
San l \ ' l c r s b u r g o 2 . — L a Comisión de 
Defensa nacional en la Duma ha aproba-
do el crédito de 25 millones de francos, 
destinado al desarrollo de la navegación 
militar aérea. 
L o s e s t u d i a n t e » . 
San Vclcrsburgo 2.—Con motivo de los 
desórdenes universitarios, han sido expul-
p osiicnd nl J ac -; . . • , , T T . . , 
cimiento á los que IUO animan á estampar, para el I * * ? * 490 estudiantes de las Universida-
Toda edad tiene cucantoB, y 4 la criación que lá 
sucedo la más dulce estación de los frutos. 
r a l . M a s si las c i r cuns tanc ias de los t i e m p o s 
e x i g i e r a n a l g u n a vez l a s u s p e n s i ó n ó aplaza-^ m o d e r a d o s , e s t i m a n q u e l a m i s m a e q u i 
m i e n t o de cuan to en esta d o c t r i n a ge ense-
ñ a y se ordena , desde el m o m e n t o que esto 
N o s fuera c o m u n i c a d o po r e l conduc to na-
t u r a l y p r o p i o , lo c u m p l i r í a m o s y defende-
r í a m o s con e l m i s m o tesíón y d i l i g e n c i a que 
c u m p l i m o s y defendemos h o y las ordenacio-
nes y manda tos que tenemos rec ib idos y es-
t á n v igen te s . 
Po rque j a m á s , n i ahora n i nanea , m e d i a n -
te l a g r a c i a de D i o s , hemos t e n i d o o t ras d i -
recciones n i Nos a tendremos á o t ras ense-
ñ a n z a s que á las que Nos d i c t e l a San ta 
Sede, as iento i n c o n m o v i b l e de verdad y ú n i c a 
fuen te de l u z que a l u m b r a nues t r a m e n t e y 
a l i e n t a nues t ro e s p í r i t u , en m e d i o de las con-
t r ad icc iones y d i f i cu l t ades que susc i t an á d i a -
r i o l a r a z ó n p r i v a d a y los apas ionamien tos 
h u m a n o s á l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; como 
s i o t r a especie de s o b e r a n í a , semejante á l a 
i n v e n t a d a p o r las locuras d e l r a d i c a l i s m o 
r e v o l u c i o n a r i o , i n t e n t a r a d i s p u t a r á l a au-
t o r i d a d de l a I g l e s i a el c u m p l i m i e n t o y ejer-
c i c i o de l a n o b i l í s i m a y santa m i s i ó n de 
paz y de sosegada d i r e c c i ó n de las conc ien-
c ias , que su d i v i n o F u n d a d o r l e c o n f i ó en 
m e d i o de l a sociedad h u m a n a . 
Y es que e l e s p í r i t u de l m a l , en sus perse-
verantes i n s i d i a s é incansables o s a d í a s , l l e g a , 
á veces, á apoderarse y pene t ra r a l g u n a s a l -
m a s de l a m á s e x q u i s i t a l i m p i e z a de v i d a 
c r i s t i a n a y m e j o r i n t enc ionadas , h a c i é n d o -
l a s dec i r , en m o m e n t o s de apasionados ato-
l o n d r a m i e n t o s , que en las cues t iones , l o 
m i s m o p o l í t i c o - r e l i g i o s a s que p o l í t i c o - m o r a -
les , que t a n t o a g i t a n y c o n m u e v e n ac tua l -
m e n t e los e s p í r i t u s , no h a y pa ra q u é a c u d i r 
n i i n sp i r a r se en l a a u t o r i d a d ep i scopa l , por-
q u e l a a u t o r i d a d de los Obispos n o t i ene m á s 
m i s i ó n que l a de conservar y c u s t o d i a r l a 
d o c t r i n a ; pero que no alcanza su eficacia, 
. m h a y para (p i é t ene r l a en cuen ta , en l o to -
e i u t e á l a a p l i c a c i ó n de las reg las y n o r m a s 
p r á c t i c a s de ob ra r en todo l o re lac ionado con 
á q u e l í n s cuest iones. Pel igrosos b a r r u n t o s de 
.vna especie de m o d e r n i s m o p o l í t i c o incons-
c i e n t e , que deja la a u t o r i d a d ep iscopa l r edu-
c ida á u n a m e r a f u n c i ó n especula t iva de í n -
do le p r i v a d a y s u b j e t i v a . Porque si l a doc-
t r i n a c u y a cus todia y e n s e ñ a n z a e s t á enco-
i m m iada ú los Obispos no s i r v e para ob ra r , 
¿ p a r a q u é s i r v e ? 
N o v e d a d es esta que esperamos que n o 
c i ' i u l a en este suelo bend i to de nues t r a Pa-
t r i a , t a n e s t é r i l é in fecundo pa ra t o d o l o 
q u e t i ene asoma de l i e r e j í a ; pe ro que h a y 
q u e t e i e r m u y 5. l a v i s t a para que , y a que 
p o r la m i s e r i c o r d i a de D i o s Nos hemos sal -
v a d o basta ahora de l a h e r e j í a m o d e r n i s t a , 
« o t r a t e de sorprendernos y meterse en t r e 
noso t ros con t a n bu rdo y r e p u g n a n t e disfraz-
N o queremos t e r m i n a r s in de j a r cons igua-
d o . po rque l o eonsidcr i in ios necesar io, que 
l a palabra, a n t i l i b e r o l , a ñ a d i d a á l a de c a t ó -
l i c o , hue lga y es de t odo innecesar ia , que-
d a n d o su s ign i f i cado r educ ido A u n m e r o 
ment ido r e s t r i c t i v o de l o , q u e con el n o m b r e 
de n t ó l i e o KC exp re sa ; r e s t r i c c i ó n que con-
t u i d i c c y e x c l u y e n l a d o c t r i n a y n o r m a s q u e 
«e r o n s i g n n n cu los documontos que quedan 
l i a n , - r i t o s , l iae iendo, por otra pa.-to, i m p o s i -
b l e )a p o l í t i c a de p c v e i r o d ó n y s a v i a n r i n i t m 
Cite en I05 m i s m o s se recouMend;*, y t r a y e u -
go al mfemo t i e m p o cons igo u n a c o n f u s i ó n 
n-.as en los p a r t i d o s catól ico:; y una nueva 
poMttffct téión en Imi róiu-ienciaa 
. ,0 ífíl* Ktt pretende ejcprésái' po r la nar 
' . " - "'.1; p - r l u l n r i o s ; rm*» 
• n e w o »io K n e i m ^ V A U \ que c n l i T . n P . W s ! 
,o que se qa ie re s i g u i f i c a : con eda en u n nexo 
ü e u n i ó n d f los c lementes r a t ó l k c s de Kspa-
fia, como se hu d i c h o , | a l i ! entonces dec imos 
y dec la ramos que los c a t ó l i c o s UQ deben tener 
Wfcil n e x o n i mAs v í n c u l o de t i m ó n que e l de 
i * obedlenvl.^ flx\,\c y n o ^ t m i i c n í o inq iu -hv . ;u . 
La crisis en Francia 
I ÍO q u e d i ce l a P r e n s a . 
París 2.—Los periódicos radicales-socia-
posición del nuevo Gabinete 
Los de la oposición, menos los órganos 
público, laá impresiones recogidas do la única lectu-
ra del estudio consabido quo en breve todos podrán 
gustar y justipreciar, entro en nicícria. 
l íay inteligencias que, por el medio ambiento en 
que viven, se educan y desarrollan, están en condi-
j clones ventajosísimas para razonar y juzgar:'sepa-
ni aquel filósofo medio poeta. Han sido, I ,;in bábilmonte, cerd-ramento, lo awesorio de |o 
antes y después que ellos, muchos filoso-! I"•im:il>a,' Ia ""^"bdad de la eo^io, lo integrante 
fos y muchos poetas los que, en los co. ¡Jo lo constitutivo del ser. Eso hace, i warnviUa d 
1 1 1 i i i • I estudio sobro la mutualidad de deberes y mienzos de la madurez, al descubrir en1 
el rostro la primera arruga bien marcada 
ó al sentir en su corazón el primer can-
des de Varsovia, Moscou y Dorpat. 
entre la Patria y el soldado. 
valp á l a restauración del ( (Combismo)) , 
y expresan temores por el mantenimien-
t o , si n o de la paz, por lo menos de IS' 
tranquilidal internacional, con motivo de 
la vuelta al Poder de los Sres. Bcrteaux y" 
Delcassé. A - ^ *, , T 
U n o q u e no á e e p t a . 
París 2 . — E l senador Sr. Develle ha re-
husado la cartera de Justicia, que le ha-
bía ofrecido el vSr. Monis. 
l i a l i s t a o f i c ia l . 
París 2. — E l Ministerio ha quedado 
constituido deíinitivamente en la siguien-
te forma: 
Presidencia é Interior, Isí. Monis. 
J u s t i c i a , Antonio Pcrrier. 




Instrucc ión , Steeg. 
Obras públ icas , D u m o n i , 
C o m e r c i o , Massé. 
Agrieullura, Pams. 
C o t o n i a s , Messimy. 
Trabajo, Boncour. 
L o s s u b s e c r e t a r i o s . 
París 2.—Han sido nombrados Sdl^se 
cretarios: del Interior, M. Emile Cons-
tan!; de Justicia, M. Malvy; de Correos y 
Telégrafos, M. Chaumet, y de Bellas Ar 
tes, M. Dujardin Beaumetz. 
Los Cultos quedan agregados al minis 
terio de Interior. 
E l M o q u e . 
París 2.—Consta el nuevo Gobierno de 
ocho radicales socialistas, cuatro radica 
leS, tres republicanos de l a izquierda y 
un republicano socialista.—Fabra. 
sancio duradero, tuvieron para la juven-
tud huyente una piadosa despedida. 
¡ Oh, los adioses desgarrados, los adio-
ses melancólicos, los callados adioses, en-
tre lágrimas, á la juventud ! E n torno de 
ellos giran, Dios sabe desde cuándo, el 
arte y la vida. Ahora mismo, en estos ins-
t a n t e s , q u i é n sabe cuántas^ mujeres lloran 
frente al espejo; quién sabe cuántos sus-
piros se encuentran en la inmensidad; 
quién sabe, finalmente, si el escritor que, 
letra tras letra y frase tras frase, pacien-
temente compone, por ansia de comunica-
ción y por necesidad de existencia, esta 
crónica inútil, está á punto de verter una 
caliente lágrima sobre la nivea sequedad 
del papel. 
Pero, entendámonos. Hay dos juventu-
des. L a una, transitoria, locamente fugi-
tiva, exterior, es la del brillo de los ojos, 
la de la tersura lustrosa de la piel. L a otra, 
menos fugaz y más cristiana, interna, ima-
ginativa, real (puesto que lo que se ima-
gina existe), es, como todos sabemos, la 
del alma. 
Conservar el* alma joven es el secreto 
de la vida, Xada importa envejecer por 
fuera si, conforme se debilita el cuerpo, 
el alma se vigoriza, eternizándose cu la 
juventud, en la ilusión. 
r r g r o x x 
E s p e r a n d o á l a e s c u a d r a . D e e l e c c i o n e s . 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
Tarragona, 2.—Se e s t á n o r g a n i z a n d o d i v e r -
sos festejos en h o n o r de los buques que com 
¿Ou¿ es lo que pide y tiene derecho á exigir la ' Ponen l a esenadra e s p a ñ o l a , que se espera 
Patria del soldado? Todo, hasta él sacrificio de la vi- i londee e l p r ó x i m o s á b a d o , 
dor? ('.Qué da la Pfltria á este genroso y leal serví- E n t r a r o n en e l p u e r t o todos los buques 
dor» Algo, no todo lo que debe y ósto so merece,! <lue Ia f o r m a n , e x c e p c i ó n hecha del Carlos V . 
aunque do grado ha do reconocerse se lo va mejo-' W m o t i v o de l a p r o x i m i d a d de las elec-
mndo paulatinaraento. ¿EA justo y equitativo que ¡ clPnes p r o v i n c i a l e s , h a empezado l a efer-
mientras el soldado lo da todo á la Patria aquél no i veseencia p o l í t i c a . 
tvriba de ella sino una peanofia ptfáfc do lo que le! f1 cand ida to m i n i s t e r i a l p o r Roque tas , 
<Mn?poiide y debe Iwilo reconocido? ¿(,Wi es lo quo1 corre e l Pe l i g ro de n o r e s u l t a r e l eg ido , deb i -
la Narión ha de hacer por el soldado y cómo? do d i v i s i ó n e x i s t e n t e en t re los e lemen-
ása es ía ifetoKa dol pi.-Kuimu: , ú] ttafem y tos l ibera les de d ieha p o b l a e i ó n . E n Palse t 
so Temonta con la seguridad v la calma del hombre V ^andesa l u c h a n cand ida to s de c o a l i c i ó n 
avezado á las luchas do la vida do mar, con la par-1 m o n á r q u i c a . E n estas u l t i m a s poblac iones 
GRAN MUNDO 
D E S O C I E D A D 
— L a d i s t i n g a i d x y res-petablc s e ñ o r a de 
vSchrocder que , a c o m p a ñ a d a de sus b t l h t s b i -
l las y e n c a n t a d o r a ! » h i j a ü se d i s p o n í a á ie-
gresar á Londres , , ha t e n i d o qoe ápl í i - . r su 
v i a j e á causa de una l i g e r a i o d i s p o s H - i ó n . 
— L o s i l u s t r e s marqueses «le Camarasa 
h a n s ido rec ib idos p o r los Reyes en aud i en -
cia p a r t i c u l a r . 
— L o s marqueses de I v a n r c y , que se ha-, 
l i a n en P a r í s , l l e g a r á n u n a de estos d í a s á 
M a d r i d . 
— Para el p r ó x i m o i n v i e r n o , dice u n c ro-
n i s t a que se anunc i a e l enlace de la l i i j ; i m a -
y o r de u n senador conservador que ha s i d a 
gobernador de M a d r i d , ex d i n v t o r general y 
i ex secretar io de una de las C i m oas , 1 < n u n 
deudo s u y o que es j i n e n o í i c i a l de n n e s t r u 
E j é r c i t o y ú m e o h i j o v a r ó n de u n conde qius 
figura á la m i t a d de las l e t r a s d e l a lfabeto. 
— L a be l la cuusuute de L). JCKÚS Colotu% 
( n é e A n g e l i t a ) , ha dado á l u z con feHcidail 
u n a n i ñ a . 
— H o y se ce!ebrar& l a boda de nuestro! 
a n t i g u o c o m p a ñ e i u en l a Prensa D . b 'enian- . 
do L l o r c a con una de las be l las h i j a s d t l no^ 
ve l i s t a .Sr. Blasco I b á ñ e z . 
— H a n sa l ido para San S e b a s t i á n el con* 
de de Sa l l en t , y para A v i l el m a n p u s do 
Penavides . 
— E l h i j o r e c i é n nac ido de l o ; rii;r;(;acsc» 
de F a u r a r e c i b i r á en la p i l a bautisir; i1 1. s. 
nombres de Car los T c o b a l d o , a p n d r i n á n c 
D . Teoba ldo de l Ro^al y Coeto y 1 
Rosa Blanca Fuen tes B u s t i l l o de Acuf ; a . 
— H a n l legado k M a d r i d , p ioeedemes dfr 
O v i e d o , e l m a r q u é s v i u d o de" Canille-..is 
h i j o s . 
-r- H a s u b i d o a l c i c l o l a n i ñ a Ange les ''e-
Isasa y A d a r o . , . 
A sus padres t c o m p a n a m ó s cíi c? j u s t a 
do lo r . 
— H a marchado á E x t r e m a d u r a , coy su 
d i s t i n g u i d a esposa, e l m a r q u é s do la L i s c d ¡ . 
— A la condesa de M a y ó r g n le' lra s ido 
comba t ida con g r a n é x i t o una MfotoCfl que 
p a d e c í a . A s u esposo se le h a r á Iguo) O p i -
l a c i ó n en e l mes de M a y o . 
— L a d i s t i n g u i d a m a d a m e O r a k a w a , • s-
posa d e l representan te d e l J a p ó en j v ^ ^ ñ a ^ 
se encuen t ra res tab lec ida de su do lenc ia . 
ticularidud de no ser menos ducho en capear las bo-
rrascas quo conturban y hacen zozobrar, por su vio-
lencia é irrostiblo empuje, al humano corazón. 
Al recorrer, con compíaecucia y fruición Biima, las l l l l ^ v a ; - ^ Q e l t r ú 
se c e l e b r a r á n I103' dos m i t i n s electorales , á 
los que c o n c u r r i r á n los d i p u t a d o s Sres. Ca-
b a l l é , N i c o l a u , Xoug iK-s y m a r q u é s de V i l l a -
Se ha posesionado de su ca rgo e l n u e v o 
pres iden te de l a A u d i e n c i a , D ; J o s é M a r í n . 
cuartillas (jue ofrecíun por letras rastros semejan-
tes á los quo dejaría la patita do un insocío mojada 
en tinta, y bajo esa envoltura endeble y delicada apa-
recía nerviosa y férrea argumentación, «"ont&nplaso 
el ánimo sereno del hombro do mar, abismíindosc en 
la magnitícencia asombrosa de los ciclos robre su ca-
beza, en la grandiosidad silenciosa y cpiicta unas ve-
ces, ensordecedora y turbulenta las más bajo sus. 
pies; cuando mayor es su arrobamiento en la consi-; da clase de San F e r n a n d o a l p r i m e r t e n i t n -
ezaty maiavillo-. te de I n f a n t e r í a D . J o a q u í n TOttrf lé . 
F I R M A D E L R E Y 
De Guer ra .—Conced iendo l a c r u z de Sv . 'rmi-
rn c 
deración de esas dos sublimes grand s y ilio- J  
sas soledades, la verdad, el bien y la belleza levantan! I d e m l a g r a n c ruz de San H e r m e n e g i l d o 
su poderosa voz para murmurar, muy quedo, pero a l c a p i t á n de n a v i o de p r i m e r a clase I ) . A l -
encigit nmontc ni oído del observador: Cuán grande follSO M o r g a d o y P i t a da V e i g a 
es la humana insignificancia cuando se separa de 
do nosotras que fcoJo lo sublimamos en los cielos y en 
la tierra. 
Y esas tres cualidades hace resaltar en su trabajo 
en otras tantas partes en quo lo divido. E l pi 
miento es excelente; admirable el nóXo del ost 
De 6"o { )mían i5n .—Conced iemlo l a f r a n r p i i -
c ia pos t a l á l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a y 
jefes de F o m e n t o . 
Y o t r o decreto ag regando á l a Jun t a de 
F L O R I S E F 
" G A C E T A 
A B C pregunta hasta qué edad son i l'1 (lue lo in'csi(l0 ¿ informa de indudable íecun 
jóvenes los hombres. Nada dice de las mu- didn^ dcntro dc EU Bcncillc2-
C U E S T m _ G I l A V E 
Está siendo muy comentada la disposi 
ción del ministro de la Gueira por la cual 
se destina fuera de la corte á uno de núes 
tros más conocidos y cultos cronistas mi 
litares. 
Hasta nosotros llegó el rumor de que 
todos los periodistas que hacen informa-
ción en esc ministerio, ante la extemporá-
nea actitud del general Aznar, se han 
reunido para tomar acuerdos. 
Jvs dc lamentar que 110 se guarden más 
respetos con la Prensa y el que, aunque 
de momento, volvamos á los tiempos en 
que comentar la orden de un ministro 
constituía uno de los más nefandos delitos. 
" ¿ Ks que desea el Sr. Azuar que la Pren-
sa 1c l l e v e la c o r r i e n t e , como á los niños 
mal educados? 
• P E l :S" Ó I s T 
jeres, con lo cual acredita su discreta ga-
lantería. 
Quiero que mi respuesta sea la primera 
que se publique. 
Respuesta imprecisa, vaga, imposible. 
¿Cómo puede ser de otro modo? 
Desde los hombres que no son nunca 
jóvenes hasta los que nunca son viejos, 
hay una larga, larguísima, casi intermi-
nable variedad. 
Hay también quien sabe ser al mismo 
tiempo muy viejo, muy viejo, y absoluta-
mente joven. 
¿Lo dudáis? • 
A D O L F O R U B I O 
— — — • » • — — • • 1 
E I S T I P - A . L A C I O 
EL m Y LOS p i i m s 
* £ « j 4 » r a d e s e r v i r l o . 
c o m e r c i o p o r l a g r a n d e m o l a e n los c . l c j e e ^ J T r * a > c r - t c ™ i i " * ^ c i e n d o 
vío.s y l o s d e t e r i o r o s que s u f r e n ( < t o s \ Ü - i 1 ^ o b n - n i o , q u e so t^ostrát* « k -
ü £ ¿ é L ¿ * U ^ ^ U O H ^ « W ^ ^jscOfeo de q u e c o m i d K c ^ • ., c a t n -
\ p u ñ a p a r l a m e n t a r i a . 
Dos horas próximamente ha durado el 
Consejo que se celebró ayer en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. > 
Los ministros hicieron constar que ha 
bfa sido fiel reflejo del celebrado el dfa 
anterior en el ministerio de la Goberna 
ción. 
E l Sr. Canalejas facilitó á los periodis-
tas una brevísima referencia dc lo tratado 
en el Consejo. 
«No ha determinado—dijo el jefe del 
Gobierno—la reunión presidida por el 
Rey los conflictos ni las dificultades que 
algunos presagiaban. 
Como se había recibido por la mañana 
la información enviada por nuestro re-
presentante cerca del Vaticano, señor 
marqués de González, yo la leí en el Con-
sejo. 
De ella diró á ustedes que sustancíal-
mente concuerda eon la Nota oficiosa que 
L-Observatore Romano publica, y que han 
reproducido los periódicos dc Madrid. 
Di cuenta á Don Alfonso, m m vez leí-
da, del sentido en el cual ha dc contestar-
se á la Santa Sede, y cuya contestación re-
dactaremos boy mismo el Sr. García Prie-
to y yo, á fin dc que mañana sin falta 
alguna salga para Roma. 
Y di cuenta, por último, al Rey del pro-
pósito finnísimo del Gobierno dc presen-
< ley de Asociaciones en el primei 
nnsa- vocales d e l Real D i s p e n s a r i o a n t i t u b s r e a l o s o • a u x i l i a s á ¿ l n ^ h v 
adío, ue \ i c t o r m L u g e m a , a l a marquesa de -Mo- i l l i r o r ) « - - « « ¡ ^ u w 
Sienta en la primera parte dos ideas fundamenta-
das de l Pazo de l a M e r c e d y de A l d a m a , m a r - ! mei , t c 
quesa de O l g a b a , marquesa de Casa- I a i g l e 
SUMARIO DBt 2 Pli'MARZO 
M i n i s t e r i o dc la G u e r r a . Peales ó i d c i w ? 
d i spon i endo se d e v u é l V M b á los i i r t i > » - ;nh 
las i-.5oo pesetas que d e p o s i t a r o n pava r e d i -
m i r s e de l s e rv i c i e m i l i t a r a c t i v o . 
M i n i s t e r i o de l a G o b t r n c u i ó n . Rea l o n í c n 
au to r i zando á la C o m i s i ó n m i x t a de Rec lu t a -
m i e n t o de Granada p a t a f a l l i r de nuevo las 
alegaciones de lo? mozos que se m e n c i o m m , 
si han s ido declarados soldados en r e v i s i ó n . 
- O t r a de j ando s i n efecto e l fa l lo <le l a 
C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a m i e n t o de Ponte-
vedra , que d e c l a r ó so ldado c o n d i c i o n a l a l 
mozo M a n u e l A l o n s o , como compre i . i ; » ! . » 
en el caso 6.° d e l a r t í c u l o 87. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Realeo ó r d e n e s reconociendo e l 
derecho á concursa r C á t e d r a s dc n ú n u m 
correspondientes á la S e c c i ó n dc Le t r a s á loa 
t i t n t o í j de Zamora y 
u i y h ó p e z y don . 
N ú ñ e z , respeel i va-
les; mejor, un principio, «i verdad-madro que so bi- s ia , d o ñ a Josefina P a g é s de l igarte , d o ñ a C e -
furca, dc la que espontAnea y suavemente fluye y Boj e i l ia Urqu i jo , d o ñ a C a r m e n H e r r e r a y d«-ña 
desprenden los deberes y los derechos de la Patria y Mar ía Cauosa . 
del soldado. L a idea dc Patria con sus glorias y su; 
personificación en la Bandera, símbolo augusto y so-
Ixnana remembranza en que el soldado ha de estu-
diar y ver su ideal, ha de tener el amor de sus amo-
res y lo más estimable de la tierra 4 su corazón, des-
pués do Dids. 1 , , 
Anatematiza y deshace en sendos artículos los erro- T- • • ' / ^ . 
rce socialista y anarquista, 4 los maldicienta | á , E x p o s i c i ó n y r e f u t a c i ó n de l s istema l l á m a -
los falsos patriotas que traen 4 maltraer y e q q i v ^ S i C S S I Í r ? filo:Sofi,CO- ^ l™?n f?. C,n̂ 0 
lastimoeamento las nociones do Patria * do K l ^ l ^ L ^ S S J f f C"1CO 
dera. 
ímimm EN SIN G I É 
Dedica la segunda parte ni examen del servicip/mi-
litar, su importancia y amor que ha de tn rio el 
soldado, para terminar con un luminoso n , iisis del 
lo quo es el soldado (".1 B( mismo y en vchi- Vm con , 
sus camaradas de dietitttas armas, feñalándolo los 
deberes que ha do cumplir como cí.j»;!ño!, cristiano y 
militar. 
L a última e? la más interesante y transcendental 
dc las partes. Descúbrese la úlcera quo mina y con-
sume la vida y nervio de los Institutos armados, so 
describen los IK-Iigroe del soldado en el cuarl» 1 y en 
las ciudades, los males y vicios quo en.el so ceban, 
,1 
Cuaresma en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
G i n é s , de esta cor te , s ó l o pa ra hombres . 
P r i m e r a conJe reuc ia .—tUl o rden l ó g i c o ne-
gado p o r e l p o s i t i v i s m o . » 
R e l a c i ó n de l e s tud io de l p o s i t i v i s m o con 
el de l a T e o l o g í a . — K x p o s i c i ó n del p o s i t i -
v i s m o . — C a r á c t e r c r í t i c o y a g n ó s t i c o de este 
s is tema y sus re laciones con otros errores 
f i l o s ó f i c o s . — E s s u b v e r s i v o de todo o rden .— 
L i a n de las conferenc ias .—La i n c o n o c i b i l i -
dad p roc l amada po r e l p o s i t i v i s m o hace i m -
pos ib le toda certeza c i e n t í f i c a , a u n l a a d m i -
t i d a p o r él fundador de d i c h o s i s t ema .—Vano 
esfuerzo de T a i n e pa ra e x p l i c a r l a abstrae-
y sin ruido causan en el v¡<-rr¡to más víct imas quo I ^ , l V 1̂  l A ' 1 11 ^ ^ . .msuac-
los enemigos dc carne y hueso, pertrechados do W " ^ " ^ l a " l d l v l ' 1 " : i h d a d c " f e n ó m e n o s sensibles.—TCxistencia de u n o rden de cono 
soldados. 
E l resto del trabajo no es más quo deducción ó ex-
posición do las consecuciifias dc las premisaa senta-
das, más bien el grito del alma y del corazón pa-
triotas, aecn^radamento amantes do los cjórcitos de 
mar y do tierra, en los quo cst4 el factor principal 
de la grandeza y prof,i>cridad do la Patria. 
Pono felicísimo remate al trabnjo un tProyccto de 
Reglamento para un Círculo militar do soldados», 
en que con destroza y conocimiento profundos se ar-
monizan y ponen 4 Ealvo el espíritu do disciplina 
militar y la autonomía y libertad q»o ol socio ha do 
gozar en las Sociedades y CVotros do eso jatz 
K l cuadro está 4 la vist.i; Mio.moa Bi satcmoB 
arroncar y fielmente roprodin ir algunos do sus vivos 
y hermosos colores. 
Ltns DEL OtMO, 
1Am mAMTMAM 
MUJER GRAVÍSIMA 
Kn la calle de Carranza, frente al nú-
mero 9, ocurrió ayer, á la una, u n sensi-
ble accídenle. 
U n tranvía de la Compañía general, 
conducido por Enrique Perrer Casano-
vas, atrope lió brutalmente á u n a mujer, 
contusionándola y triturándole matcríuK 
kn'ento.la pierna derecha, 
i.a brtiU»ru .VviwciJ«<l que acc¿lu::*bruii 
g i c o , fundado en e l o rden r e a l , a u n q u e d i s -
t i n t o de é l . 
Segunda.—*DC\ s u m o p r i n c i p i o de l o rden 
rea l ú o n t o l ó g i c o . » 
B las femia de C o m t e an te e l e s p e c t á c u l o 
que ofrecen los c i c los .—Su cont ras te con e l 
d i c h o de u n filósofo enc ic loped i s t a y con u n 
a r g u m e n t o de u n filósofo g e n t i l , A r i s t ó t e l e s . 
V a l o r rea l de l concepto de causa y de l p r i n -
c i p i o de causa l idad . Neces idad ele u n p r i -
mer p r i n c i p i o en el o r d e n e t i o l ó g i c o ó de las 
caus i s . — R e f u t a c i ó n de Spencer y S t u a r t M i l . 
Concepto del ser necesar io . - S u e x i s t e n c i a i n 
reclamada i m p e r i o s a m e n t e p o r los BereslüíiíS ^ 1 ^ c m > ; P ^ p a ñ o l * para n: ia i l a s 
— O t r a d i s p o n i e n d o se a n u n c i e á c o n c u r s o 
u n a p laza de a u x i l i a r profesor de Fragua , , 
vacante en l a L s c u c l a dc V e t e r i n a r i a , do 
esta cor te . 
, — O t r a ap robando e l e\-pedientc dc opos i^ 
ciones á l a c á t e d r a de M a t e m á t i c a s de l I n s -
t i t u t o Genera l y T ó c u i c o dc Jovel lanos , do 
G i j o n , y d i s p o n i e n d o Be e x p i d a el nomhr . i -
m i e n t o á favor de D . H u g o M i r a n d a y 
T u y a . * ^ 
—Ot'-a reconociendo e l derecho á concur -
sar C á t e d r a s de n ú m e r o , co r rcs i jond ien tes & 
la S e c c i ó n de Letra», a l a u x i l i a r de l I n s t i -
t u t o dc Paleares, D . J u l i o M o r e y Rebasa. 
O t r a ap robando e l exped i en t e de o\)o<C 
c i ó n o s á la c á t e d r a de l e n g u a y U t e r a t m a 
Caste l lana ü e l I n s t i t u t o dc M á l a g a , y d i s p o 
n i é n d o se e x p i d a el n o m b r a m i e n t o en l a for -
m a propues ta p o r e l . T r i b u n a l . 
- s O t r a n o m i n a n d o c a t e d r á t i c o numcr ; i r ; \ t 
de L e n g u a y L i t e r a t u r a Cas te l lana de l Ins -
t i t u t o de M á l a g a , á D , A l f o n s o roganos t ry , 
M a r t í n , 
— O t r a ap robando las oposic iones A ía c á -
tedra de M a t e m á t i c a r . de l I n s t i t u t o G e n e r a » 
y T é c n i c o de Halcarer. ( P a l m a de M a l l o r c a ] , 
y d i s p o n i e n d o se e x p i d a e l n o m b r a m i e n t o á 
t avor de D . D o c m a c l L ó p e z Pa lop . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se p u b l i q u e en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l , con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , el 
e s c a l a f ó n de los func iona r ios a d m i n i s l r i t i 
vos y empleados suba l t e rnos dependientes 
de este m i n i s t e r i o . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Reales ó r d e n e s 
d i spon i endo procede l a i n s c r i p c i ó n en el Re-
g i s t r o especial emulo en este m i n i s t e r i o por 
la l ey de 14 de M a y o de IQO8, de las Seoe -
dades de seguros de enfermedades, « E s p a ñ a » 
y «La Recopi ladora J í e n é f í c a » . 
l i l T Í Í ? * V * W Í M n f a á l a Sociedad de l C r é -
d i t o I b é r i c o para usar los nuevos mode los 
de p ó l i z a s , presentados p o r »s t a Sociedad. 
— O t r a a u t o r i z a n d o á « L a K t i w i t a t i v a » de 
los Ls tados U n i d o s de A m é r i c a para opera r 
en seguros d ó t a l e s de n i ñ o s , con ó s i n reem-
bolso de prim.'us 
- O t r a a t i t o r i / ; u u l o á \r. Sociedad t i Á 
con t igen tes ó posibles . Concepto de l onlem. 
KNisU.ncia del o rden c o s m o l ó g i c o y su fuer-
za dcn.o.strativa dc la ex i s t enc i a de u n a cau-
sa primera i n t e l i g e n t e . — T e s t i m o n i o de los 
sabios. 
Trcera.— « C o n d i c i ó n ind i spensab le para l a 
existencia del o rden moral.» 
K n el mundo accesible á los sent idos h a y 
una criatura tpic puede u velarse cont ra el 
orden y de hecho se revela muchas veces.— 
I«a libertad humana, ocasión de estas des-
ó t d e i R s , es e l f u n d a n i c n t o dc la grandeza 
del honibic—Reconocida por A u g u s t o C o m t c 
aunque eon ev iden te inct jnsecneneia , es ne-
gada lé)gicainentc por su.-í d i s c ípu lo s .—Nace 
de la í n d o l e abs t r ac t i va de nues t ro cntendi-
mi« rito: 1 •., 1..!••.. , tic San to T.im.'is.—Contra 
t a r i fas sobre seuuros do en tera , n ú i n c -
« » 13» G ; 14, I ; 15. J , y v ,ic . 
g u r o o sol i rc t e n i a s v i t a l a ias i n m e d i a t a s , n ú v 
mero? J , y , ^ \ y 
—Ott.a reso lv iendo esc r i to presenlndo p o r 
el p res idente y d i r e c t o r geren te de l a « P r e -
v i s i ó n de A r a g ó n » , o p o n i é n d o s e ;'• jjp o-dena-
do por la Coni i t a r í a Gene ra l de Seguros , 
en decrelo dc .31 de H u e r o d e í a ñ o ac tua l . 
— < ) t i a n o m b r a n d o jefe de BotUrglL capataz 
y inozo dc L a b o r a t o r i o d i la l i t a c i ó n c n o l ó -
g ica de V a l d e j i e ñ a s , á D . I g n a c i o I ^ p c z d e 
J í a r o ; ü . J o s é M u i r , e H i d a l g o , y D . l í m i -
l i o KttÜE O l i v a i e s , re í ' .pecl ivcUiionle . 
I • .I'! !>••••.• 1 ~ . • •• . u . 1 • . 1 1 . . . 
L l l>a.$e Je las s u s c i i p c i o u e s d e l e hace r -
se p o r üd< l{i):! ,uio ,-y s l e m p t i ' <u l e i r a s del; 
S^u IK« r y Mol t s c h o r t , ÍJU* iv.k';;í»n fncr/.n ¡ G i r o M u t u o , ¡ iL"¿u :x> dc 1$ P r g n s a ó SO-, 
ü ^ i U s i i u i o j i i o cv lü c v n c i c n e i í i , ae dcu)uc6tra> b ies r . i v u c d t r p f , . 
í 
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I p O L I T I C 
l^auom-ación del "buffet" del Congreso. 
A v e r t a r d e , á ! • u n a y m a l i a , se h a ce-
w r u l o l a inauguración d d n u e v o b í í y / e í 
v r e s t auvan t i n s l a l n d o OH e l C o n g r e s o c o n 
. , n b i n d u c t c d a d o por e l i n c s u k i U e de la 
2 f » J ! ^ , « <pfior c o n d e de R o i n a n o n e ü , <jue 
e s i d e n c i a de l a mesa , e n l a 
I 
ocupaba W Pl" 
rttflj tuvieron asiento el Gobierno, la 
cSnisión interior y Mesa del Congreso 
v los directores de los periódicos que 
ôn senadores y diputados. 
Ál acto asistieron ademas los señores 
Tópcx Ballesteros, Mataix, Qniroga Ba-
llesteros, Moróte (D. Luis) , Aura Boro-
nat Kui/. Jiménez, Romeo (D. Leopol-
do)', Moya,'Melgares, vSilvela (D. Luis) , 
marqués de Yaldciglesias, conde de Sa-
llent y Lloréns. 
Después del Vjanquele, los invitados pa-
saron al despacho del presidente del Con-
greso, donde tomaron café y fumaron ri-
cos habanos. 
Firma de decretos. 
Mañana pondrá a la firma del Rey d 
Sr. Canalejas los decretos autorizando ta 
apertura de nneva legislatura y de num-
bramiehtOs p&tú los puestos de la "Mesa 
tlel Senado. 
De viaje. 
TToy llegará de Barcelona el alcalde de 
aquella población, 'señoramarqüós de Ma-
rianáo, á quien acompaña el secretario del 
Ayuntamiento, Sr. Gómez Castillo. 
Consejo extraordinario. 
Hoy, á las tres de la larde, se reunirán 
Jos ministros en Consejo extraordinario á 
petición del Sr. Gasset, con el fin de ex-
poner á la aprobación de sus compañe-
ros su amplio plan de obras públicas. 
El Rey y Canalejas. 
E l Rey, acompañado del presidente 
del Consejo, asistió en la mañana de ayer 
á la inauguración del local de la Ozoni-
sadón de aguas. ' w 
Kl acto, al qut asistieron todas las auto-
ridades, resultó brillantísimo. 
Conferencia. 
Ayer tarde, en el despacho oficial d§ 
la Presidencia, conferenciaron extensa-
mente los Srcss Canalejas y Gasset. 
Parece ser que el ministro de Fomento, 
do acuerdo con el jefe del Gobierno, se 
propone ir ál Puerto de Santa María, 
•,londe se detendrá unas horas con el úni-
co fin de conferenciar con el Sr. Cobián 
sobre los mutterosos proyectos de obras 
públicas que leerá en una de las primeras 
cesiones de Corteé " ^ L 
Los Reyes á Sevilla. 
Pasado luañnna por la noche y en tren 
especial, saldrán los Reyes para Sevilla. 
Don Alfonso vendrá á Madrid todos 
los jueves que comprenda su permanen-
cia en la capital andaluza, para presidir 
los Consejos que en tales días acostum-
bran á celebrarse en Palacio bajo su pre-
sidencia. 
Combinación de magistrados. 
La vacante de magistrado del Tri-
bunal Supremo, producida por ialleci-
miento de D. Camilo Gullón, dará lugar 
ú mia pequeña combinación de altos car-
gos en la magistratura. 
Llamando á los diputados y senadores. 
E l prcíjidente del Consejo jja dirigido 
numerosos B. L . M. á lori cíipuíáuGa y 
senadores ausentes, encareciéndoles su 
presencia en Madrid, para asistir desde los 
primeros días á las sesiones de Cortes. 
La junta de! Catastro. 
Bajo la presidencia del subsecretario de 
Hacienda, Sr. Zabáfó; se ha reunid© la 
Junta agronómica catastral de Madrid: 
Ya llega don Eugenio. 
Hoy, en el rápido de Galicia, regresa-
rá de sus posesiones de Lourizán el pre-
sidente del Senado, Sr.. Montero Ríos. 
Regreso de Merino. 
Ha regresado del balneario de Busot 
(Alicante), adonde fué con su distingui-
da familia, el ex ministh) de la Gober-
nación Sr. Merino. 
Llegada del Sr. Cobián. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado 
ayer á los periodistas que acababa de re-
cibir la visita de D. Eduardo Cobián, hijo 
del ministro de Hacienda, entregándole 
una carta de éste, en la que le dice que ha 
acordado permanecer unos días más en el 
Puerto, con el fin de lograr su restableci-
miento. 
Kl Sr. Cobián ha pedido el hrcak de 
Obras públicas para el lunes, así es que 
llegará á Madrid el próximo martes. 
El ferrocarril de Peñarroya á Sevilla. 
Hoy llegará á Madrid una Comisión del 
Jislrito de Aracena con objeto de gestio-
nar la pronta construcción del ferrocarril 
fle Peñarroya á Sevilla. 
Llegada de Moret. 
De regreso de Algeciras, hoy llegará á 
Madrid el ex presidente del Consejo se-
ñor Moret, que ha reputado de inexactas 
•as tleclaracioncs qne, eomo suyas, se lian 
(mblicado días pasados en el L ' E c l i o de 
París. 
EEII t i e m p o 
Cesú la deetomplanüa iniciaba ayer. 
Calmóso qj yionto, subió el baróiactro y la colum-
na, tevmoinótrioa ganó alguiion gmibe. 
E l ambiente peco, el cielo (biRpejado y la ni ' /ior 
intensidatl »lol viento, son datoa ()üo proporcionu^ al-
guna probahilidud de quo tont inúe el buen íBtado 
ulmosfórico. 
En provinoioa BO La notado una pequefia icucoión 
on sentido favorable. 
ReBpecto do la loealidud, hici^ronso lae «iguienetfi 
observaaionca: 
T«iup«ratura : MAxhmi, 21'; Mínima 8* 
PrcBión: 720 mm. 
Indicación barométr ica: Buen tiempo. 
E L V I A J E o í : s i o i o r r 
Algeciras 3.—Ti) Sr . M o r e t ha raaiybádo á 
M a d r i d con su f a m i l i a . 
l i a doc la rmlo el corresponsal do l a A g e n -
cia F a b r a de M a d r i d que son inexac tas las 
n i a i i i í e h t a r i o m s que se le a t r i b u y e n y h a n 
sido pub l i cadas not. J / l ícho de P-ihs» . 
T R I B U N A L E S 
I j o s juradoM a l i s u e l v c n . 
Estaba do buenas e l Jurado cu l a t a rde de 
ayer . 
l i n l a S e c c i ó n segunda j u z g ó á u n pobre 
h o m b r e que en el dis/rule do una tajada des-
c o m u n a l p r e n d i ó fuego i n a d v e r t i d a m e n t e á 
unas ropas , y ¿i poco nj 'ás arde el b a r r i o ente-
r o . Pero j q u é d i g o ? S i no hub ie ra s ido por 
unos i n d i v i d u o s que observaron las c o l u m -
nas de h u m o que s a l í a n de l a casa, arde el 
p r o p i o bor racho . 
C l a r o es que los jueces popu la res se con-
venc ie ron de la absolu ta fa l ta de i n t e n c i ó n 
c r i m i n o s a en el procesado y d i c t a r o n veredic-
t o de i n c u l p a b i l i d a d , que fué , n a t u r a l m e n t e , 
s egu ido de sentencia abso lu to r i a . 
E n la S e c c i ó n cuar ta t a m b i é n fué absue l to 
u n depos i t a r i o de- efectos embargados que 
c o n s i n t i ó á u n p ¡ i r i e n l e s u y o vender en u n a 
feria, los efectos d ichas . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
n m [i EL 
LAS AGUAS DE MADRID 
I n a a g a r a c i o n de u n a CHtacion es-
t o r i l i z a d o r a e n l a p l a z a de S a n -
t a I t á r b a r a . 
mm OE LIS GOHHES 
E l • • P a r l i a m c u t B i l l " . 
Londres 2 .—En l a CVmiara de los C o m u -
tics c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de l t P a r l i a m e n t 
I b l l » , p r o d u c i é n d o s e v i o l en t o s inc iden tes . 
Lord Dal fou* expone la ntcesidad de una 
« e f u n d a C á t n f t t a que sea u n e lemento mo-
«jeiador, C e n s u i a a l Gob ie i uo de querer u n a 
t á m a r a so lamente decora t iva y Bubyngada 
p o r los i r landeses . S igue e l orador c r i t i c a n -
d o la a l i anza de los l ibera les con los i r -
landeses con el f i n de modi f i ca r r a d i c a l m e n -
t e la C o n s t i t u c i ó n . 
D e c l a r á i s s in ambages — s igue d i c i e n d o 
M r . r . a l í o m - que en una s e s i ó n vais á i m p o -
nernos por fuerza estas modi f icac iones , l o 
n i i s m o que las h a b é i s i m p u e s t o a l p a í s 
o . m d u l e n t a f í l en t e . 
Mstas pa labras p r o v o c a n u n a tempes tad 
los bancos l ibe ra l e s . 
b o r d B á t f o u r se n iega h r e t i r a r BUS pa-
¡ahras. 
I h i r a n t c l a r g o s m i n u t o s e l t u m u l t o es 
considerable . 
Por fin queda res tablecida la ca lma , y l o r d 
« a l f o u r puede t e r m i n a r su discurso . 
b o r d A s q u i t h , contes tando á l o r d B a l -
J o u r , afirma que la a c u s a c i ó n de f raude es 
- ' i j n s t i f i cada . Defiende m i \ y encarec idamen-
P el • P a r l i a m c n t B i l l » , que h a s ido apro-
bado po r el p a í s . 
ba enmie i ida presentada p o r M M . A u s -
tens y C l i a i n b e l a i n r c l m s a n d o d i s c u t i r e l 
• P a r l i a m e n t Hi l l» , h a s ido rechazada p o r 
3ó.s votos c o n t r a 244. 
Scj^nidamente se ha acordado por 368 v o -
tos eon l ra 243 l a segunda k c t u i a d e l m i s -
m o . - l a b r a . 
A y e r á las doce, con asis tencia d e l R e y , 
el p res idente del Consejo de m i n i s t r o s , go-
bernador c i v i l , a lcalde de M a d r i d y de 
ot ras au to r idades y personas s ign i f i cadas , 
ha t e n i d o l u g a r el acto of ic ia l de i n a u g u n n 
d i c h a e s t a c i ó n , que representa u n p o s i t i v o 
progreso para l a h i g i e n e y l a sa lud de l pue-
b l o de M a d r i d . -
T i e n e p o r obje to l a i n s t a l a c i ó n , depur . tr 
las aguas de dos de los a n t i g u o s v ia jes de 
esta cor te « A l t ó ; A b r o m g a l » y t C a s t e l l a n a » , 
l i b r a n d o á a q u é l l a s de todo el e lemento m<ir-
bo.^o y e v i t a n d o de este m o d o i n f i n i t a s en-
fermedades que, como e l c ó l e r a , e l t i f u s abdo-
m i n a l y otras muchas pe r tu rbac iones de l 
apara to d i g e s t i v o y do la sangre, son propa-
gados p o r m e d i o de; las bacterias conten idas 
en Ins aguas desl in-.wliis; ú l a a l í m e i i t a c i ó n 
p ú b l i c a . 
Se cons igue ese obje to en la i n s t a l a c i ó n 
que aos.QCupa¿ a p i o v a h a n d o las p rop ieda -
ues qxklaníc-S, bacieiTculas d e í Ó2ouo} y 
e m u l s i o n a n d o este gas con el agua p o r p í o -
c e d i m i e u t o s i n g e n i o s í s i m o s que, a d e m á s de 
d e s t r u i r toda clase de bacter ias p a t ó g e n a s , 
d a n a l s is tema u n a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a i n -
d u s t r i a l po r la g r a n e c o n o m í a de s u e m p k o . 
El s i s tema es e l pa ten tado de l i l u s t r e doc-
t o r M . P . O t t o , de l a Sorbona, de P a r í s , y es 
s u m a m e n t e senc i l lo . 
E l ozono se genera en fina caja cer rada de 
c r i s t a l , en que u n a cor r i en te e l é c t r i c a y de 
a l t a t e n s i ó n e lec t r iza el a i re a t m o s f é r i c o que 
en t r a en a q u é l l a p r e v i a m e n t e desecado, y 
d e s p u é s e l ozono, conduc ido p o r t u b e r í a s de 
g r é s , se e m u l s i o n a ac t i vamen te con e l agua 
inyec t ada en u n a c o l u m n a de sclf -contacto 
p o r m e d i o de u n a b o m b a c e n t r í f u g a que ele-
va el agua desde el pozo de c a p t a c i ó n , ex i s -
ten te á 14 me t ros de p r o f u n d i d a d . 
E l agua a s í es te r i l izada v i e r t e p o r u n a v i s -
tosa cascada, que t iene p o r ob je to a i rea r y 
d i r i g i r a q u é l l a , á l a d i s t r i b u c i ó n de 18 fuen-
tes p ú b l i c a s . 
T o d a l a i n s t a l a c i ó n e s t á a d m i r a b l e m e n t e 
m o n t a d a y ofrece ese s i m p á t i c o aspecto de 
las cosas europeas y progres ivas . 
H o y se ha celebrado el acto o f i c i a l , a l que 
n o ha negado su concurso Su M a j e s t a d , b n u 
pene t rado de l a s i n g u l a r i m p o r t a n c i a que 
para e l pueb lo do M a d r i d t iene este ensayo 
de la p r i m e r a e s t a c i ó n depuradora , de se rv i -
c io p ú b l i c o , que se cons t ruye en E s p a ñ a . 
E n t r e las cosas que a t raen l a a t e n c i ó n del 
v i s i t a n t e , se encuen t ra una v i t r i n a en que 
se e x p o n e n las placas de c u l t i v o s hechas con 
el agua n a t u r a l t a l como l lega de los viajes 
y el agua ozonizada d e s p u é s de s a l i r de los 
apara tos . 
VA i n t e l i g e n t e persona l d e l L a b o r a t o r i o m u -
n i c i p a l á c u y o f ren te se encuen t ra e l c o m -
peteute y a c t i v o doc to r Chico te y de l que 
f o n u a n par te los doctores M a d r i d - M o r e n o y 
Salas, encargados de las Secciones de bacte-
r i o l o g í a y de q u í m i c a , d e s p u é s de concien-
zudos t rabajos de a n á l i s i s q u í m i c o s y bac-
t e r i o l ó o - i c o s , que h a n durado cerca de dos 
meses, 110 s ó l o ha e m i l i d o u n l u i n i t i o s o y fa-
vorab le tnfonne, s i no que ha s u m i n i s t r a d o 
las a l u d i d a s placas en que puedo apreciarse 
¡ á la s i m p l e v i s t a l a b e n é f i c a a c c i ó n d e l ozo-
" • no , pues m i e n t r a s en los c u l t i v o s d e l agua 
n a t u r a l se l lega á una c i f ra m á x i m a de 
12..S00 y m í n i m a de So colonias bacter ianas 
po r c e n l í m c t r o c ú b i c o de agua , d e s p u é s de 
la o z o n i z a c i ó n s ó l o se alcanza l a c i f r a m á -
x i m a de 4 y m í n i m a de o colonias en la m i s -
m a c a n t i d a d de agua , s iendo de n o t a r que 
a s í como a lgunas bacter ias del agua n a t u r a l 
h a n p r o d u c i d o la m u e r t e antes de las 24 ho-
ras al ser inyec tadas , de los conejos de i n -
d i a r , en el agua ozonizada no queda u n a 
sola bac te r i a pa l é>gena , como o f r e c í a en su 
c o n t r a t o la casa cons t ruc to ra . 
Merece p l á c e m e s sinceros y entus ias tas del 
pueb lo de M a d r i d el A y u n t a m i e n t o , que ha 
' rea l izado esta t rascendenta l re forma, h o y ge-
nera l i zada en todas las ciudades c u l t a s y 
qne se p reocupan de l a sa lud p ú b l i c a , y en 
las cuales se ha v i s t o y a decrecer en p ropor -
ciones considerables la m o r t a l i d a d y l a m o r -
b i l i d a d , d e s p u é s de apl icados estos p roced i -
m i e n t o s depuradores . P a r í s , N i z a , B e r l í n , 
Londre s , . San Pe te rsburgo y o t ras , t i e n e n ya 
hace t i e m p o es tablecido este s e rv i c io . 
M a d r i d necesita en tender lo á todas sus 
aguas , ahora que y a «e h a demos t r ado de 
u n m o d o p r á c t i c o l a u t i l i d a d de u n s i s tema 
que a c a b a r í a con los a la rmantes t emores de 
que t an t a s veces se h a n hecho eco la Prensa 
y los hombres de c ienc ia cuando se h a n ocu-
pado de las aguas de l Eozoya , cuyas causas 
de c o n t a m i n a c i ó n son t a n nnmerosas . 
S ' U C E I S O S 
U n " g a u r m o t " y « u o o o S n a r o . 
t ' n cabal lero se p e r m i t i ó censurar u n j o ' i -
30 en u n Cen t ro r e g i o n a l , y e l coc inero , ofen-
d i d o por t a l desafuero, p r o m o v i ó u n fuer te 
e s c á n d a l o . 
D e t e n c t ó n . 
A l s u b i r á u n t r a n v í a en el b a r r i o de Sa-
l a m a n c a fué de ten ido e l conocido ca r t e r i s t a 
F e l i p e G ó m e z P é r e z (a) el Levita. 
E n t r a m a r i d o y m u j e r . 
Ec l i s a G a r c í a G o n z á l e z ha d e n u n c i a d o á 
su esposo, Jacobo D o m i n g o C a s t i l l o , á q u i e n 
acusa de malos t r a tos y de haberse l l e v a d o 
u n n i ñ o de cua t ro a ñ o s , h i j o de e l los . 
R o b o . 
De su d o m i c i l i o , H u m i l l a d e r o , 2, l e h a n 
robado 13 pesetas en p l a t a , u n m a n t ó n y u n 
re lo j á M a r í a B a s t i l l o K o d r í g u e z . 
A o c i d e n f e d e l t r a b a j o . 
C l a ^ l i o G a r c í a N a v a j r o , de v e i n t e a ñ o s , pa-
nadero , s u f r i ó ayer t r aba jando en u n a t ahona 
de Ja cal le de H r c i l l a , n ú m . ' 11, u n a he r ida 
contusa de c inco c e n t í m e t r o s vn la p a l m a de 
la m a n o derecha, de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E n .l^i,Casa de Soonrro fué curado, pasan-
do d e s p u é s á su d o m i c i l i o . 
L o c o f u r i o s o . ' 
R o q u e l i s t e ras T a r a n e ó n , que v i n o á M a -
d r i d hace d í a s , h a l l á n d o s e aye r de v i s i t a en 
casa de unos par ien tes , cal le de Cabaloza , 22, 
s u f r i ó ' u n a t a q u é de l o c u r a . 
D e s p u é s de grandes esfuerzos se c o n s i g u i ó 
t r a s l ada r l e á l a sala de dementes de l H o s p i -
t a l P r o v i n c i a l . 
P o r f l n g i r a a p o l i c í a . 
Por meterse á ¡Jol ic ía ha s ido de t en ido J o s é 
R o d r í g u e z Soler. 
G r a v a a c c i d e n t o . 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de Pala-
c i o f ué as is t ida ayer P a t r o c i n i o Rosado, de 
cuaren ta a ñ o s , que v i v e Fer raz , 22, de la frac-
t u r a de l a sexta cos t i l l a , l e s i ó n ca l i f icada de 
g r a v e . 
S e g ú n ha declarado se c a y ó casua lmen te 
p o r las escaleras de la casa. 
L o s v a l i e n t o a . 
L u i s de Blas a g r e d i ó en l a Plaza de l P ro -
greso , d e s p u é s de amenazar la de m u e r t e , á 
M a r í a C o n z á l o z , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a en e l 
pecho. /• >• 
L a nava ja , que era p e q u e ñ a , se d o b l ó , y 
grac ias á eso l a her ida que fué en e l l ado i z -
q u i e r d o , no ..tiene g r a v e d a d . 
E l a u t o r fué de ten ido . 
P r e l u d i a s a l e c t o r a l e a . 
E a s ince r idad e lec tora l de que t a n t o blaso-
n a n l ibe ra les , conservadores y r e p u b l i c a n o s , 
empieza y a á da r mues t ras de s u verdadero 
va l e r . 
A y e r se celebraba la d e s i g n a c i ó n de cand i -
da tos . Pues b i e n , en los d i s t r i t o s de l C o n -
greso y H o s p i t a l fueron detenidos va r io s su-
j e tos po r i n t e n t a r vo t a r con n o m b r e supues to . 
E n el p r i m e r o u n t a l J ac in to C a l v e t , c a p i -
taneando u n g r u p o de. 10 ó 12 vo tan t e s , se 
dedicaban -á l a du lce tarea d e l m o m i o . E n e l 
segundo d i s t r i t o , los r h o s " M a n u e l F é r t i á n -
dez s o r p r e n d i d o .votando con n o m b r e falso e n [ 
la s e c c i ó n tercera "y S a t u r n i n o B a r r i o s M a r -
t í n e z en l a d é c i m a . 
C o n a t o d e I n c e n d i o . 
A n o c h e , á p r i m e r a ho ra , se d e c l a r ó " ú n pe-
q u e ñ o ineendio en la casa r ec to ra l de l a i g l e -
sia de San Pedro. 
E l fuc^o c o m e n z ó en la ch imenea , s iendo 
e x t i n g u i d o á los pocos m o m e n t o s p o r e l Cuer-
p o de bomberos . I 
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F E A T R O S 
E s r A S o L . — M a i ^ a n a s á b a d o se v e r i f i c a r á e l 
estreno de la comedia en cua t ro actos y en 
verso, de D . Franc isco de Rojas , r e f u n d i d a 
por D . T u m á s L u c c ñ o , t i t u l a d a .41110 y criado, 
con el s igu ien te r epa r to : 
D o ñ a I n é s , M a t i l d e M o r e n o ; D o ñ a A n a , 
Guada lupe M e n d i z á b a l ; Bea t r i z , Consuelo 
I l a d i l l o ; D o n Juan , R i c a r d o C a l v o j Sancho, 
Pedro S e p ú l y c d a ; D o n , L o p e , J o s é de la Ca-
l l o , D o n F e r n a m l o , I . e o v i g i l d o R u í z T a t a y ; 
Hernardoj J o s é L u c i ó . 
Ea a c c i ó n en M a d r i d . S i g l o x v n . 
GUAN V i A . — E s t a noche se i n a u g u r a r á , á 
las nueve y cua r to , este col iseo, p o n i é n d o s e 
en escena las zarzuelas E a trabaja de Vie-
rrot y E l barbero de Sevilla, y t o m a n d o 
parte en la m i s m a la banda m u n i c i p a l , d i -
r i g i d a pu r e l maest ro V i l l a . 
Los p roduc tos de esta r e p r e s e n t a c i ó n so 
des t inan á las Casas de Socorro do esta ea-
p i t a l . 
B a r c e l o n a 
m m m u IÍ m m 
K l a l c a l d e f e l l e l t a á l o s ffiiardias. 
E l Sr . F rancos R o d r í g u e z d i r i g i ó dos co-
mun icae iones : u n a a l j e í e de l a r . u a r d i a m u -
n i c i p a l y la o t ra a l jefe super io r de P o l i c í a 
E n elidís f e l i c i t a ca lurosamente á los enar-
d m s de u n a y o t r a clase p o r su i n m e j o r a b l e 
c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e k s pasabas fiestas 
de C a r n a v a l 
. Parts 2 , S e han reproducido c&ta 110-
ohé cu el teatro Eraijcéa los incidentes 
que diariamentg vienen ocurriendo con 
motivo de la representación de la obra de 
Bcrnstein. 
E l escándalo ha revestido ina3'ores pro-
porciones en los alrededores del teatro, 
viéndose precisada á intervenir la Gmn-
dia municipal, que ha' tenido que dar va-
rías cargas para disolver á los manifes-
tantes, bastantes de los cuales han sido 
detenidos.—fiabra. 
M a n i f e s t a c i ó n . 
ran.s- 2.—A las diez de la noche, varios 
miles de manifestantes, agrupados alrede-
dor de una bandera nacional, se dirigieron 
silbando y gritando hacia la xulministra-
ción del teatro Francés. 
Intervino un pelotón de guardias de á 
caballo, que cargó con el sable desenvai-
nado, sembrando gran pánico entre los 
manifestantes, que huyeron á la desban-
dada, no sin haber antes roto varios cris-
tales de las ventanas y balcones del refe-
rido teatro. 
Al huir, los manifestantes silbaron al 
prefecto de policía y llamaban asesinos á 
los jinetes.—Fabra. 
D e t e n i d o s . 
París 3.—Los disturbios de esta noche 
en el teatro Francés han durado hasta las 
doce y media, habiéndose producido al-
gunos choques cutre la policía y los ma-
nifestantes. 
Varios cristales del teatro han caído 
hechos añicos á pedradas, habiendo resul-
tado heridas siete personas á consecuen-
cia de las cargas dadas por la policía. 
Se han o p e r a d o n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s , 
fabra. 
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N o t i c i a d e s m e n t i d a . P a r a tas f a -
m i l i a s de los n á u f r a g o s . C o n t r a 
los fa i s i f l eadores de v i n o s . D o 
e l e c c i o n e s . C o n f e r e n c i a s s o c i a -
l i s t a s , l i o m e r i a . I^a A l c a l d í a , 
ti iaiuboa. L o s p a n a d e r o s y e l 
t r a b a j o n o c t u r n o . D e v i a j e , l ' n 
c a d á v e r . M e n d i g o s . C a m b o . 
Ihircelona 2.—Decía esta mañana el 
Correo Catalán que hubo anoche un in-
tento de asalto á un convento. Lo ha des-
mentido el gobernador. 
E l Centre Catalá de Zaragoza ha remi-
tido al gobernador el importe de la sus-
cripción abierta entre los miembros del 
mismo á favor de los náufragos. 
E l alcalde de Tarrasa ha dado cuenta 
al gobernador de la persecución que ha 
emprendido contra la falsificación de los 
vinos. 
L a -Unión Federal Nacionalista ha re-
suelto presentar candidatos por el segun-
do distrito á los vSres. Gubern, Karó, Ga-
sriga y Roig, y por el tercero á los seño-
res Kuiz Casamitjana, Porcada, Pujol y 
Brull. 
La Lliga regionalista presenta á los se-
ñoreé Argemí, Cabot y Duráu. 
E n Vich-Granollers lucharán el hijo del 
duque de Solferino, y D. Narciso Verda-
guer. 
Se han retirado de la lucha: en Vich-
Granollers, el Sr. Vinanta; en Tremp, 
los Sres. Viella y Aleu. 
La Agrupación socialista inaugurará el 
sábado una serie de conferencias sobre 
higiene, enseñanza, sociología y sindica-
lismo. La primera de ellas estará á cargo 
del doctor Fcrrer, que tratará el tema 
«La higiene y su aplicación á los traba-
jadores». 
Mañana se verificará la romería de San 
JUedi. 
. vSe ha encargado de la Alcaldía el señor 
Serraclara, en sustitución interina del 
marqués de Mariauao, quien marchará ú 
Madrid esta noche, deteniéndose antes en 
Tortosa. 
E l cónsul de Méjico ha conferenciado 
con el 3 r . Serraclanij anunciándole que 
el Sr. Gamboa l l e g a r á el próximo i n i é r -
coles á Uareelona, donde permanecerá una 
semana. Se detendrá un día eu Záragoza. 
Los panaderos 110 cesan su campaña 
para conseguir la supresión del trabajo 
"nocturno. E l domingo, en Sabadell, ha-
brá un gran mitin para tratar de este 
asunto. ' . 
Ha marchado á Madrid el secretario del 
Avuntaiuicuto de ésta, Sr. Gómez Cas-
tillo. 
E n las inmediaciones del Hospital ha 
sido hallado un hombre muerto. Créese 
que se trata de un recogedor de basuras. 
Y atribuyese la muerte á causas indepeiir 
dientes de toda idea de delito. 
Han sido recogidos 300 mendigos. 
—Procedente de París ha llegado esta 
noche el Sr. Cambó. 
Se niega á hacer declaraciones sobre la 
campaña electoral. 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
Roma 2.—Kn uno de los hoteles de la 
ciudad se ha desarrollado esta tarde un 
snngricnto suceso. 
E l liaron Vicente Paterno, teniente de 
Caballería, ha matado con un cuchillo de 
caza á la condesa Julia Trígona ( n é e prin-
cesa de Cuto), antigua dama de la Corte 
italiana, separada de su esposo desde hace 
algún tiempo. 
Bl agresor, momentos dcspnós de Co-
meter su delito, se disparó un tiro de re-
vólver en la cabeza, siendo conducido al 
Hospital en grave estado. 
IÍl barón y la condesa eran muy jóve-
nes y pertenecían á la nobleza siciliana, 
Siendo muy conocidos en la alta sociedad 
romana.—Fabra. 
M a s d e t a l l e s . 
Roma .1.—Las investigaciones ludias 
con motivo del suceso á que se refiere 
nuestro telegrama anterior, han demos-
trado que la condesa Julia Trígona ha 
sido muerta después de haber sostenido 
una lu< ha terrible con el matador 
L a condesa se había acostado cuando 
se aproximó el asesino, ocultando un 
euclullo de caza. La cogió íste por s 
cabellos asestándole las cuchilladas con d 
mayor furor. u" Cl 
La víctima resistió desesperadamente 
mordiendo y arañando al criminal. L S 
golpes habían sklo tan fuertes, que fuó 
encontrada con la cabeza separada del 
tronco.—/^fcf o, ^ 
SOCIEDADES 
— A la h o r a anunc iada y con u n a concu-
r r enc ia e x t r a o r d i n a r i a y d i s t i n g u i d a , cele-
b r ó s e anoche en e l Cen t ro de l E j é r c i t o y 
A r m a d a l a velada dedicada a l e lemento m i -
l i t a r por l a A c a d e m i a de l a P o e s í a . 
E l p r o g r a m a , c u y o o rden p u b l i c a m o s en 
el n ú m e r o de ayer , se c u m p l i ó en todas sus 
par tes , s iendo m u y ap laud idas cuantas c o m -
posiciones y discursos se l e y e r o n . 
H o n r ó e l acto con su presencia e l I n f a n t e 
D o n Car los , y en los salones v i m o s l o m á s 
floreciente de nues t ra a r i s toc rac ia . 
4-
Real Academia de Medicina.—Celebrará 
s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a , 'á las seis y med ia de 
l a t a rde . 
• 
Círculo de BeUqs z l r í í s . — M a ñ a n a , á las 
siete de l a noche, se r e u n i r á en e l s a l ó n de 
actos de este C í r c u l o l a s e c c i ó n de I . i t i r a -
t u r a , para la e l e c c i ó n de los cargos reg la -
men ta r io s de l a Mesa que e x i s t e n vacantes . 
Circulo . V a J r i / f 110. - -Mañana, á l a s d iez de 
su noche, c e l e b r a r á este C í r c u l o , en su do-
m i c i l i o socia l , Carre tas , 4, u n a ve lada m u -
sical y m a g n í f i c o ba i l e en l i o n o r á las fa-
m i l i a s de sus socios.. 
l i s t a fiesta p rome te estar a n i m a d í s i m a , á 
j u z g a r p o r c l n ú m e r o y c a l i d a d de socios 
con que cuenta l a s i m p á t i c a Sociedad. 
Colegio de w i ^ d i c o . ' ? . — C o n t i n u a r á h o y , A 
las seis y m e d i a de l a t a rde , l a d i s c u s i ó n de 
l a « T e o r í a ce lu la r de l a t u b e r c u l o s i s i , d e l 
D r . Or tega A l o r e j ó n . 
E l exponen to s e g u i r á en el uso de la pa la-
b r a , rec t i f icando. 
+ 
So{ ¡t'dad EifiMÓla de Der -uiiogli.—V.^ 
Sociedad c e k b r a r á s e s i ó n cienh'ÍKM l i e y , á las 
seis en p u n t o de l a ta rde , en el C o l e g i a de 
M é d i c o s . 
P r e s e n t a r á n casos los docteo.'S A z ú a , C o v i -
sa, Serrano, C r i a d o , Sanz de A j a , V c r g d y y 
L o d o . 
V - A - L E I N r O I - A . 
E n t r e g a de n s a » ins ignia» . Obsequio á 
loa m a r i n o » . 
Valencia J.—Se h a ver i f i cado la en t r ega a l 
gobc rnadb r c i v i l de las i n s i g n i a s de l a Or-
den de I s a l x l l a C a t ó l i c a , costeadas po r los 
d i p u t a d o s va lenc ianos , c a m b i á n d o s e frases 
de afecto y c o n s i d e r a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado obsequiar 
con funciones de tea t ro y u n banque te e n el 
Palacio m u n i c i p a l & l a o f i c i a l i dad de l a es-
•uadra e s p a ñ o l a , su r t a en estas aguas . 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
L a s Sagradas Esp inas de l a Corona d e l 
N u e s t r o S e ñ o r J e suc r i s to ; Santos E i n e t t - i o , 
Ce ledonio , M a r i n o , IH' IÍX, Fortunato y H a r í a , 
m á r t i r e s ; San T i e i a n o , ob i spo y confesor ; 
Santa Canegunda , v i u d a , y San ta P i a m ó n , 
n i ñ a , v i r g e n . UDt^^*^-1 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en l a 
cap i l l a de l « S a n t í s i m o C r i s t o de San ( Ü n é s , 
c e l e b r á n d o s e solemne fiesta á la Corona d i 
Espinas de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to , á las 
diez, p red icando e l Sr. D . Praneiscp V i l l a r r o -
y a ; por l a t a rde , á las c inco , e s t a c i ó n , roía-
r i o , m i n e r v a , preces y reserva, y á continua-
c i ó n los ejercicios de Cuaresma, s iendo 01a-
dor D . A n g e l N i e t o . 
E n l a Real C a p i l l a , á las once, mi sa so lem-
ne, s iendo orador D . ( i a b r i e l Pa lnu r. 
E n J e s ú s , a d o r a c i ó n de la Sagrada l u a -
gen desde las seis de la n n ñ a u a a l .moeheoer. 
E n «San M i l l á n empie/,a M i s i ó n en h . i lior de 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Saleta; po r l a m a ñ a n a , 
á las siete y á las diez y med ia y por 'a U 1-
dc á las seis, p r e d i c a r á n los PP . A n t o n i o L a -
brador y Enseb io G o ñ i . 
L a misa y of ic io son de las Sagradas E s p i -
nas de l a Corona de N u e s t r o Scñ< r Jesu-
c r i s to . 
V i s i t a de l a Cor to de M a r í a . - N u o lr.i Se-
ñ o r a del Buen Consejo en su p a r r o q u i a (Ca-
t e d r a l ) , ó <le las Escuelas P í a s en ambos Co-
legios . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o Sanguis Christi. 
(Este periódico se publica con censura.) 
' — ! » «O* - — — i - • 




E n l a p a r r o q u i a de San M a r t í n c e l e b r a r á 
e l Cen t ro de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n u n a 
Santa M i s i ó n que d i r i g i r á el reverendo Pa-
dre L e ó n de S a u t i b á ñ e z , r e l i g i o s o c a p u c h i n o . 
D a r á p r i n c i p i o el d í a 5 de l co r r i en te y ter-
m i n a r á e l v ie rnes , d í a 10. 
Todas las t a rde , á las seis, se r e z a r á e l ro-
sar io , s e g u i r á u n a p l á t i c a d o c t r i n a l , can to 
de u n m o t e t e ; d e s p u é s s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e 
con é l ¡ p e r d ó n , o h , D i o s m í o ! y c l s a lmo Mi-
serere. 
E l v ie rnes 10, 'á las ocho de l a m a ñ a n a . M i -
sa de c o m u n i ó n genera l con p l á t i c a y B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a , que es e l ú l t i m o acto de l a 
M i s i ó n . 
-—En l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de San L u i s , 
ob ispo , d a r á p r i n c i p i o u n a solemne novena 
al m i l a g r o s o Santo C r i s t o de l a F e . . 
Por l a ta rde , á las seis, se e x p o n d r á S u 
D i v i n a M a j e s t a d , r e z á n d o s e e s t a c i ó n y rosa-
r i o ; acto seguido s e r á el s e r m ó n que p r e d i -
c a r á el Sr . D . F i l i b e r t o D í a z ; d e s p u é s novena 
y reserva, t e r m i n a n d o con e l s a lmo Miserere 
ante l a i m a g e n de l Santo C r i s t o . 
E l d í a 12, ú l t i m o de novena . M i s a do c o m u -
n i ó n ; á las ocho y á las diez l a so lemne con 
Su D i v i ñ a Majes tad man i f i e s to y s e r m ó n que 
p r e d i c a r á e l reverendo Padre A n g e l C i a r á n , 
r e l ig ioso d o m i n i c o . 
L a m ú s i c a de cap i l l a e s t a r á á cargo de l d i s -
t i n g u i d o maes t ro compos i t o r D . V a l e n t í n 
A r i n , profesor de l Conse rva to r io y o r g a n i s t a 
de la p a r r o q u i a . í t r i t -nm 
—Con l a r e l i g i o s i d a d acos tumbrada , se ha 
celebrado ayer en la ig les ia de M a r í a Repara -
dora (cal le de F o m e n t o ) los c u l t o s mensua-
les que la L i g a de r e p a r a c i ó n y desagrav io á 
J e s ú s Sacramentado celebra m e n s u a l m e n t e . 
— Ho}7, a l toejue de oraciones , d a r á p r i n c i -
p io en l a ig les ia p a r r o q u i a l de N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Dolores (San Berna rdo , 103I el 
piadoso e jerc ic io de los c inco v iernes a l San-
t í s i m o C r i s t o de l A m p a r o , r e s t á n d o s e e l V i a 
C r u c i s ; á c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n que d i r á el 
s e ñ o r c u r a p á r r o c o , y los s e ñ o r e s coadju tores 
los d í a s res tantes , finalizando estos c u l t o s 
con e l Miserere. 
— E n l a ig l e s i a de l M o n a s t e r i o de R e l i g i o -
sas de l a P k d a d Berna rda ( v u l g o V a l l e c a s ) , 
calle de Isabel l a C a t ó l i c a , n ú m . 6, se cele-
b r a r á n todos los domingos1' de Cuaresma , á 
las c inco de l a t a i d e , e jerc ic ios de Miserere, 
que e l Pa t rona to de los marqueses de M u r i -
Uo, en u n i ó n de la C o m u n i d a d , consagra a l 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a A g o n í a . 
' Se. e x p o n d r á a l S a n t í s i m o Sac ran i en to ; ac-
to seguido s é ' r e z a r á el rosar io y. d e s p u é s ser-
m ó n sobre l a v i d a y d o c t r i n a de N u e s t r o Se-
ñ o r J e suc r i s t o ; s e g u i r á l a reserva , c o n c l u -
yendo con e l Miserere.' 
E n estos cu l to s o c u p a r á la sagrada c á t e -
d ra el m u y i l u s t r e Sr . D . I s i d r o Es techa , ca-
n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o de esta Santa I g l e s i a 
Catedra l y d i r ec to r e s p i r i t u a l de l a Vene ra -
b le C o m u n i d a d . 
— E n c l S a n t u a r i o de l Pe rpp tuo Socor ro , 
desde e l d í a 20 a l 26 de l a c t u a l , h a b r á e je rc i -
cios e sp i r i tua les para cabal leros . 
A las seis de l a ta rde se r e z a r á c l «Santo ro-
sario ; d e s p u é s p l á t i c a ; acto seguido e l ser-
m ó n , t e r m i n á n d o s e con l a B e n d i c i ó n c o n c l 
. S a n t í s i m o . 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o y BOjenm 
C e c i n o ¿ o j o . m é d i c o ^ u l a r dr U a > ^ -
Bureba ( B u r g o s ) , es au to r de una , 
suscr ip tores de EL ~ 
raitad de precio," e n v i a n d o su m i p o i f l - en se-
l los de Correo . 
En el Gabinete .Médico de S o e o n o v d c l Ba-
r r i o de Salamanca se han prestado,Jos s i -
gu ien te s servicios g r a t u i t o s d i ñ a n t e í í pa-
sado mes de Febre ro : 
E n consu l t a p ú b l i c a 
I d e m i d . de n i ñ o s , 
A d o m i c i l i o y en el O a b i n c t c 
Casos j u d i c i a l e s 
Vacunados 
iS3 
T o t a l , . 
E n l a C r ó n i c a de nues t ro co'njiamio V-e 
redacción; M . Sánchez de Enei.-ío, publicada' 
ayer , se des l izaron a l g u n a s errata »V b u l t o , 
como t ranspos ic iones de nombres y otras, 
que seguramente no se e s c a p a r í a n al buen 
j u i c i o de nuestros lectores . . , , . 
Coilstc, no o b á t a u t e , la rcC'tiíu a c i ó n deí' 
e;:os errores , m o t i v a d o s p o r u n o do los lanceé 
de esta l abor d i a r i a y ver t ig i iKxsa : s e - a j u s t ó 
en p lana el a r t í c u l o en e u e s l i ó i i , s i u ( « a e e m r 
c u e l m i s m o las .correcciones marcadas en h.s 
pruebas . 
Suplicamos á los s e ñ a r e s , suscriptores 
de provincias y extranjero que-al hacer 
la renovación levgan la bondetd'de-aeom-' 
pañar una de las fajas con que reeibeif 
K L DEHATE. 
Disgusto en las kabHas 
Ceuta 2.—Sábese que se halla en el 
aduar de Bu-Arrac, de la-kábila tk Hcni-
Said, próxima á Tetuán, un comer^iaiUe 
de Marsella y con-varios moros-jí'Oit K i-
dos de Francia, echando-barrenas,-kKCwaf 
produce, al .parecer, hondo clW^to en* 
tre aquellos kabileños.—Fabrá. 
Asociación de publicistas 
E l en tus i a smo de los p u b l i c i s t a s e s p a ñ o l e s 
por l a A s o c i a c i ó n que, a l u n i r l o s , h a b r á de 
d ign i f i ca r l e s m o r a l y m a t e r i a l m e n t e y en 
plazo p r ó x i m o , es m a y o r y m á s e locuente 
cada d í a . 
Los m á s a l tos p res t ig ios de la c i enc ia , de 
la l i t e r a t u r a y del ar te e n v í a n adhesiones 
calurosas, t e s t i m o n i a n d o l a eficacia de t an no-
ble idea. L a Prensa toda de M a d r i d y de pro-
v inc i a s le presta su resuel to a p o y o ; e l (»o-
b ie rno e s t á dec id ido á a m p a r a r l a como i n s t r u -
men to de c u l t u r a , factor e s e n c i a l í s i m o d e l 
g r a n p r o b l e m a n a c i o n a l , y la ac t iv idae i de la 
Jun ta d i r e c t i v a r e s o l v e r á , en plazo b r e v í s i m o , 
todo l o referente á la a d m i n i s t r a c i ó n , l i b r e -
r í a s , edic iones , b ib l io tecas populares , p ropa -
ganda e x c l u s i v a ¡ j a r a p r o v i n c i a s y pa ra A m é -
r i ca , etc. , etc. 
A las delegaciones p r o v i n c i a l e s c o n s t i t u i -
das y a , h a y que agregar las de Sa lamanca , 
bajo l a pres idenc ia de D . M i g u e l de U n a m u -
n o ; Zaragoza, pres idente D . Rafael P a m p l o -
n a ; O v i e d o , pres idente D . A . N ú ñ e z de Die -
g o ; M á l a g a , pres idente D . A r t u r o R e y e s ; Za-
m o r a , pres idente D . Franc isco A n t ó n , y T o -
ledo, pres idente I ) . A r t u r o C ía rcés . 
E n t r e l as adhesiones rec ib idas ú l t i m a m e n -
te figuran las de l m i n i s t r o de F o m e n t o , d o n 
Rafael Oasset, y las de los s e ñ o r e s A l t a m i r a 
( D . R a f a e l ) , A r m a d a ( D . A r t u r o ) , A l t o l a -
g u i r r e ( D . F e r n a n d o ) , A l c a l á M a r t í n e z A l -
darete . A r p e A l o n s o Rodr igue / . ( D . A n t o n i o ) , 
MERCADO DE^CARÜES 
l>ia 2 de M a r z o . 
Faca5.—Precio: D e r-,52 á 1,67 p e s c t a s « - k i | i 
Cartujas .— Idem: D e i ,6o á 1,70. 
Corderos.—Idem: D e i . ó o ' á 1,70. 
Ovejas.—^dem: De 1,60 á r,7o. 
Cerdos .—Idem: De 1,68 á 1,71. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
l 
Día t ;Bie 2 
4 por 100 perpetu» interitr. 
Fin .cortifcjUe... ../... 
F in próximo „ í . . . . 
Al contado. 
Serio F «lo 50.000 pesetas norainalea.. 
» E de 2Ó.000 » » .. 
x 1) de 12.000 » -» - ,»«#• 
t C de 6.000 » » . 
> B de 2.Ú00 » • 
» A do 500 » » 
» <í y ÍI do 100 y 200 nominaKífl.. 
En diluí-untos sorioa 
4 por 100 amortizabie. 
Serie E de 25.000 pesetas noaainahe 
» D de 12.500 » -* 
» C de 5.000 » » .\ 
9 B <lc 2.500 » » 
» .V do . 500 » » 
E u dilerentes serios 
6 por 100 amortizabla. 
Serie P de 50.000 posotas nominales.. 
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E de 2.-..000 
D do 12 500 
C de 5.000 
Tí do 2.500 
A de 500 
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Bancos y Sociedades. 
f M n l . w Lipotecam-v al ^ por 100. 
Accionen del tínnro do'Kspnfia , 
Id. do la Compañía A. do Talmcoa. 
I d . del Hanco Ripotecana. 
M . del de Castilla 
I d . del Uisnnno Amoricann 
Id . del Español do Crédito 
Id . del Km de b r í a l a 
Id . del Central Mejicano 
AzucaroTos preforentw» 
I d . ordinarias : 
I d . obligaciones 
Otros valores. 
Comí).' éJral. Mml. ' de Iv.! •'ticidad.., 
Sociedad Eléctrica de ChamUorf 
Id . id . id. olilwinones 
Electricidad Mediodíu di. Madrid 
Compañía Pt-ninsulur de Tclófonos... 
Canal de í^abcl I I . 
''instrucciones mofálices 
Eerrorarril do Valladolid á A m a ' ... 
VnWm de Explosivos 
Olilii'iumnes DiinitnoK-n Provincial.. 
Srdüd. Ed. do Esi-nfia.—Enndador... 
Id . id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do ü tban izauóo . . . . 
Ayuntamiento de Madrid. 
ObliKaciones de 250 pesólas 
Id . de Brtftngcr y Comp» fifa 
Id . por r< sullas i 
Id . por (\propir.cion«» dei ' interier 
Id» id. en el ensanche 
Camliios sobro el txtranjero. 
París, á t i vista 
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ESPECTACULOS PARA HÜY 
R E A L . — N o hay fiinc¡6n. 
ESPAfiOL.—(Popular.)—A • 11) n»M'(», ha nnwrv 
milaproBi» y Traidor, inoonísfo y na/irlir. 
PRINCESA.—A las Dueve.—Puíaavo;.-» cu otro», 
(estreno) y Zarugatne. 
COMEDIA.- A las nueve.rr-Tia alogrla devivir. 
LARA.—A las mieve y media.—Eranti 'oi 'A l . j 
diez y ninlia.-CHOcióu de fuiua. 
A las seis y media (Jobtc.l—Los Lulsa;ct»»c»'y' 
c/iscara Égpff&k 
APOLO —A las t-cia ,y • w m i o ( d o b ^ v - t w » » BttyUa ( D . A d o l f o ) , H u l l o ( I ) . E l o y ) , H a h e l - i ^ ^ ^ T ; j J ¡ J J ^ LEIIÍPOR.U , . . . 
•<pB.uw>ui«olc:i. y"»l WP 
. - r v «» '• x TI, r* ,T. • i i o » / i , do los tCDOnoa y ol Iwdnblo I r i 
Jnan y D M a r t í n ) Cas t ro D . Ju .m d - ) . C * ^ £ u, 
Outanifl C a s t i l l o ( D . M . j , Core-judo L a m o n o . 
Camacho ( D . T o m á s ) , D í a / . O t ó e l a f , Hora-
do, M o n t e r o , E s t r a ñ i ( D . Jos. ' ) , I V m . i m k v . 
y C o n z á l c z , F e r r á n d i z Por.o ( H . j o s r ) , GM> 
cía I-adeve^c, C .ómcz de l a C r u z G u i j a r r o 
G u e r r a y A l a r c ó n , Oras ( D . R a f a e l ) , I b a r r a 
( D . E d u a r d o ) , Ig les ias ( D . K a i n i u n d o ) , Jus-
te ( D . A l b i n i o ) , I .ópc / . Orense , Eqpcz A k H i -
so, M a i m v . ( D . R a m ó n ) , M a r t í n O n i x ( d o i l ^ 
Enr ique- ) , M a r t í n e z FaU-ro, M o r u n o , ^ W " - i ^ 
nado ( I ) . E u i s ) , N o v o y Co luon , N a v a r r o P e í - _ ( , 
t r á n , N a v a r r o P é r e z , O n t a i i ó n , O'Sbeo, P i i i i - | p ' 
•MI (doWe.) — E l ^ • 
> Kl inawoiMWi HAM l™ •uno 
COMICO.—A las 
IVny, íttf» ÍK-M.V) . 
ve y ttqu OUUrtps H-sin-cuiU-Ijos v id jeá -d irb i i»m* 
(líos actos). . . 
C O L I S E O I M P E R I A L (Conrepcién .levónmin, 8^ 
A Ii>s cuatro y cuarto y ocho y cuarto.—tíectiorcs-do. 
peJículim.—A loa cinco.—No existo íelicithhK—A Jos, 
scia.—i PaiTOfjuiaua... ralíanito.s l ~ A las sicto.—Ea. 
wjflora no quiere co aet tnU.—A las nueve y ciar lo , 
iboélflfl esnrtns.--A las diez y cuorio (doblc.)--
: " V . V ; i i I Pa^nr los vidrios, 
l i a ( D . C á n d i d o y D . H i p ó l i t o ) , Ou i j ad ; i V a l -
d iv ie so , R u í z A l c á z a r , R o y o V i l l a m i t ; v a (don | RECREO DE SALAMANCA ÍJ1. id Palíi tilo.J -
Antouio y D . R i c a r d o ) , Rciloudo R i sco , l 'o-1 Abiurio do diez á mu\ y el̂  (;v.i á echo.—Patine».— 
mano ( D . E u i s ) , Sandro y R.v; dv O l a u o , Sa« ¿ ineniatÓKraío.—Dar p-ntiroile. -Eos tmntcs, ino«la.— 
l i l l a s ( D . R a f a e l ) , Said .Vrlncstb , .Sasite, So-
ler , T o r r o n i é ( D . R a f a e l ) , To ledo , T . i p k l l o , 
V a l c n z u e l a V i l l a ( D . S : )n t i . v ;o ) , V i l l a n a e v a , 
Verdes M o n t e n e g r o í D . Jo^O), Zancada ( d o u 
P r á x e e l e s ) y Zozaya ( D . A r . t o n i o y D . E n i . ; ) . 
E u e l d o m i c i l i o soc ia l , S e v i l l a , 4 y 6, t e l é -
fono 3.210, apar tado de Correos .',&), se rec i -
ben las adhesiones y se t a c l l i t a j los I - M a l u -
tos , F i c h a de CatatogRcfón y c u m i o : ; datos 
, necesiten los escri tores y conttfpotfsalN* j 
MicroolcB y sobados, raneros do ciulns. 
HIPODROMO DE MADRID.—Fiortn do ovia-
rV.n, patvecinaila por r l Roal Aereo Club. I.09 nvia 
d.ivcs Sr'a. Dntiien. f-m?. I . f iy^. ' r r i , M i r R ^ É y ( inr 
iii«r BO'dif>iíu((irán, « las cisfro y medio, fa Coya ̂ 1*». 
Mfwh-id, cicada por cl Ayunlainionlo. 
I W P H E W T A Y E S T E R B O Y f P I A ^ 
T7, SAN MARCOS, 37 | 
Viernes 3 Marzo 19H> E L D E B A T E Año Il-Niim. 153. 
S BflOEG 
X > Z 3 
Pedro Romero y 
ií«{G5 exquIsHos cjrtdos, qutí 1i«n alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
lefíombrc umvcrsa!, y que acaban de sef presentados ai mercado madrileño con 
boa alegancia qwc, por lo íastuosa, era desconocida en España, serán loi vinos 
Út moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y caf6s más con-
curridof. 
AMJ P O K M i U r O K : 1 * K A R E S * ( O r e n » ! * ) . 
l a -miís alia rtcompensa m VaUncia* Santiago y Buenos Aires. 
J u a n S e r r a r a i H i s s 
C A L I - E R E A L , G I B R A L T A H ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
l g n p o r t a a i t e « l í n e a s p * » a í f f t l e s i t a l i a n a » 
Salidas tic Gibrallar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación) 
Para 8 a u t o « y U u e i i M A i r e s , y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día l de Mvzo, 
el paquete 
Para Santoi* y B n e n o s A i r e s , día 4 do Marzo, el paquete á doble hélice^ 
" S i o x x a . " 
Para M o i i i e T l i l e o y l l a e u o s A l r ^ s , día 11 de Marzo, el trasatlántico 
" J V E a r í e t O " 
Para S a n i o s y B w o n o s ^ l i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
P a r a d a n i o s y l l n e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Alareo, 
el paquete 
é á 3 M C i x x o > J S 4 4 
EscrfbaR anticipadamente para reservar la plaza. Precio de p a ^ c para i tr ios , Moaíevidco y Bue-
nos Aires, 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en nlngim puerto español. , , < t- • 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en llenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á . l u á n C a r r a r a « Hiyos , c a l l e BUeal, M is R. A B/lAa%. 
L U I S S E R R A N O 
TRASLADA SU MAQUINARIA AL 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10. M a d r i d . 
E í p e c i a l i d a ^ en «x t in to r»» de ¡ « c e n d i a g K u s t o s , apfdi)acj0, 
y adquiridas p « r Cuerpo d« B e u i b e r o » . B a n c » de Espüiia , tA{\ 
seos del Prade, Ar te Moderno , Real Academia San Fcinaiiag 
Palacio de la InUu ta I t a M , Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, IO.-~MADRID 
La zurcidora mecánica! 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
S K l í K C l R V R E M E I V D A R 
medias, cafetines y tejidos de todas clases, sean 
de ¡ana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo ^s sencríio, agradable y de efecto 
sorpreodeflte. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O pesetaM en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las destrucciones necesarias.—No bay catálogo. 
P l f E H T MAfiJfi WEftVEfl. Pateo da Gracia, 57. fiarolena 
A L M A N A Q U E 
B a l l l y - B a l l l l e r e 
P E Q U E R A E N C I C L O P E O I A D E L A V I D A P R A C T I C A 
5 0 0 p á g i n a s d e t e x t o . M á s d e 1 . 0 0 0 g r a b a d o s . 
M a p a s y l á m i n a s e n c o l o r e * 
D E V E N T A : 
En la librería BAILLY-BAILLIERE 
P L A Z A D £ S A N T A A M A , fO. M A D R I D 
j e n l a * pr iocIpa leM l i ^ r e r l a « . p a p e l e r í a s j b a z a r e s de 
- A . 3?5r A . Y A . 3 V r É ^ I O A 
M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S Y M O D E R N O S 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicería» 4 precios reducidos. 
E X P O R T A C I O M " & P R O V I I C O I A 8 
Bmbalajes económicos. 
J e s ú s , ex encargado do Oo&a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
Ornamentos de iglesia 
G - A H C Í A M T J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p é c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á I i O U O S Y M l f K S T H A S 
i 
A N U N C I O S 
Itsctomos y •Hottcias para los p t r i ú -
dicos de Madrid, provincias y txfrawjt-
ro, se reciben en Ut 
M o n t a r a , 9 9 , p r i n c i p a l * 
Se remiten fetrifas á quien tas pkta, 
can combinacioms de vario» periódkos 
reunidos, á precios mpy econónucos. 
T a m b i é n s e r o o l b e n 
MMúMkmmmm 
M O N T E R A , 1 9 , p r a l . T e l é f o n o 5 1 7 
M A D R I D 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
j * L u c a s , I m o s s i 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T A S 
p a r a B r ^ a s i S p M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s j E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . 9 e t c . 
E J magftíilt'O y rápido íraaattáíitico fpnucós 
* 6 ' S T B a i - M . M y m é - M A * 6 
«áftdrá del puerto de Gibealtar para los do B r a s i l f ^Montev ideo y B u e n o s Asa^aa-(sin 
otra escala) el día 26 de Febrero, admitioiido pasaje de primera segunda, segunda económi-
ca y tercera «lase. 
Se garantiza comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
rtóla }' francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, 
sarnas do hierro, hospital, médico , medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tran-
quilidad do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
.nTifia r i n hilos, que les permito cslar en comunicae ión con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta Ja correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tarjetas gratis 
í quien lo solicite. 
Oit íjanse: A p a r t a d o n ú m . i L I V s ^ ichos: I p i a h T o w n i n ú m . 179 y P u e r t a d e 
f í a r r a , n ú m * S. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P < 4 Q I B R A L T A R 
1 0 3 a o o ^ L & i x o i ^ r 
i ulKi' in.í de ad. ri* uaad»» 
para oonduco íóa de agaa< j 
vapor y p «ra parrales j oe 
Ofldos., S. B l v o r » Varsrna. 
ñ L H í V S T O , I , M A R R I O 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artíst ico, fina pedrer ía y mo-
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyer ía . 
s u e r t e 
S e a d q u i e r e j u g a n d o e n l a L o -
t e r s a d e O O S H E R f t i A N A S ( S e v i -
l l a ) . P i d a u s t e d d é c i m o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis m » c i de existencia y centenares dt 
casos ya curados, ^ X ' ! . . , ^ ^ 
Pedidlo en perfumerías, buenas p e l i t tK ie r i a s , peinadores de senoras y 
en su nuevo depósito 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes conóz&anso nuestros aparatos , 
HÉÍtWWít íUkf los mejores, m á s clcgaotcs y b a r a l u » 
Venta al detall y precio eapecUi 
|>ara revendedores. Bnorme s u r t í » 
do en discoa de aguja j P A T H B 
Bocinas do madera, diafragraaa ^ 
adaptaciones para t o c a r eo 
aparatos P A T H B los d i s c o s dr; 
aguja. Discos de K l conde de 
l i U ^ e m b u r ^ o . 
Envioa á provincia*. Embaia]« QratU. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LB mmn nmm 
Desengaño, 6.-Teléíoiiol.462 
Esquelas de defunción 
Su 1» AáminUtracíÓM Aa a»ta pariodi 
•o. ha«?i* laa caatro da la m a d r o g A d a , 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
To f̂. 2.310. 
un Ü puoiíá m u 
de p r é s t a m o s , hipofecas, compra y venta de f incas , 
so la r j s , traspasos de establecimientos, alquileres, a l -
monedas, casas de h u é s p e d e s y toda dase de anuncios 
mercantiles é indust r ia les , p e d i d t a r i f a s g ra t i s á la 
anunc iadora m á s c é n t r i c a de M a d r i d . 
l.n Nolueltfn. barretas, 0, I,0, telefone 1.157, 
FábricaPandeVienadeCapellaoes 
U N I C A CASA V & X V X L E a i A D A - F t n N T D A D A E L AÑO 1877 
Koudizábal, 34; Fraoiadoa, 19; Alnvcóa, 7. TeUfouos 1.859 y 1.868. 
Proveedora de la R««l Casa , de S S . A A . RR. Infanta doña Isabel é tafaott 
daña M a r í a Teresa, Senada, H e t d « i t z , L a Par i i ima , Campafiia h M a m c í a n a i de 
C e ches-Camas, ote, etc. 
Eata an ¡gnu r aereditH^a f íbrloa de P * a de Ti««i«, eamloaado á le cab«zi 4« 
los •de lantui niod»raoi, decesndo oorraspoedor CDO •«!« osfuertot ai f kvor que de »u 
(amansa 7 escogida clientela recibo, no omilogfunto alguno que redunde ea oenolicio 
de mejorar en lo posible »n j a datigaa, esmerada y flaa e'aboriOíÓD « lepan SKLBC--
TO, ha Introduomo las últimas mé joras que ia indnerr la ba iarontado «a Rurep i . 
Esta oasa ea la primera j «nlea mu a t a d r i a que elabora ei PAX DK V l i i V A EN' M i -
QUINA MECANICA AMAHADOEA, movida por fueríut e léolr ioa, e v i U n d o | i u í ol ira-
baio direoto del hombro en las paatae, de i n t e r é s capital drede e l punto de vista b l -
gienieo. Montada la fábr ica oonforme á ios últ imos adelantos de «aniaaa * higieuc, 
i n v i t a j a g r a d e c e r á á su cl ientela 7 p ú b l i c o en ganoral viaite esla casa pars convent 
cerae de todaa niiestntn aflrmaoioncs, pues eousoor.entes con la ref inación del gust» , 
emplea en la e l aborac ión do ¡JUS producios loa elomentoa máa ilnoa 7 eaoogidea que «e 
producen en loa mera idog mundiales, tsnio en harinaa, parte do las rualca ^on rocibl-
daa do loa E6 . U(J. do A m é r i c a , como en levaduras do V i ^ m , recibldaa illariamen'*». 
S i r v a A HU ol i»nt«la pan r e c i é n elaborado á todv.s horas (uo p » n r<>o!«n caleut%« # 
desde laa aeis do la m a ü a n a á laa aiete do la tarde, ain i n t e r r u p o i ó n . Cuonta con pel -
aonal p rop io p ira el utáa eamerado bo r r l c io á domieUio para holelfs, establcoimio::-
tí« y oasaa particulares, en ounnlua ocasiones 7 horas sean nocesariaa en el d í a 7 de la 
noche. Eapeclnlidad en bcdioi lOtirot, ensaimadaa 7 bollos de todss eiaseo. 
Elahoraeióu ain rival do b a r r a s f r a u c G e a s y p a n izglós. 
NOTA.—Toda forma l l o r a g r a b a d » !a marca do la teas, P, v , r . , ¡ nd i "ad vra de 
P A N V I E N A CVPELLAIÍES.—Rogamos al púb l i co no confunda n u o i ' r á marea, P. V. 
con otr'.s pareo!das.—VI d r s p » c U « 4 * P r e c i a d o » , 19, abierto ltn«(M lea <t«s de 1M 
iiitaíliana. 
A v i s o i m p o r f ante 
Con el fin de evi tar equivocaciones, la Crwi / . Peleticr y 
Hermano da la voz do alerta ú todas las Comuiiidadn Religiota» 
7 á su numorosa clientela para quo no se dejen seducir por 
nannclos pampoeo» ó pr>r porsouaa que, tomando o l nombro 
de esta Casa, van ú ofrecerlas g é n e r o s . 
En esta Casa es donde ú n i c a m e n t e so venden iasiuojorasos* 
t a m e ñ r e , vuelas, mc-inos, ilenzog de todas clases 7 anchos 
holandas, g é n e r o s azule? espeoiales, gennroa blancos de laa 
mejores marcas, mantas, colchan, telas do colchones, g é n e r o s 
de punto, etc. ote. Tiene una secc ión especial para taya' 
le* de hábitos reUgioso*, eetameña* para hAhUae eeglarei, merinos 
7 otros a r t í c u l o s para tixqas ta law y pañeria, ma'tlos 7 géncivs 
darct lutos. 
P í d a n s e mues t ra r ios .—Pi tao ios P U O S . 
E X P O R T A C I I O I V A P R O V I I V r i A S l 
Callo do Pos ias , 36, Madrid. 
C X R K A U O J.OM m>inii\Ciosi Y U I A H P K S T I V O a 
P L A T E R I A Y R E L O J E R I A 
S R H T I A G 0° E S C A ü E t ? ñ 
T R A B A J O S ARTÍSTICOS, 
ESMERADOS Y MUY ECONOMICOS 
F A B R I C A D O 
Relia 
B A Ñ O S . V E N T A 
L " marca: Chocolate de l a Trspa. 
í * m roa: Chooolato da f a m i l i a . . . . . . . 
8.* maros: Chocolate económico 
P a q l í e l e * á • 
¿00 gr. moa. 
i»;a — 
m -
Pas l i l lav . 
U ' Ifi 7 31 
14 7 I I 
18 
Cajitas do merienda, 3 pesotns, con 61 raciones. Descuentos des-Ie 
1.2». 1,00. 3 y 
1,00; l,7¿. X 7 1M) 
1 y I M * 
P 
(a es tac ión más p r ó x i m a . So fabrica con canela, sin ella 7 á la val 
encargo doade úü paquetea. Al detal l : Pr incipales u l t ra raar inoj 
l e 59 paquetes. Portes abonados des'lo 100 pa-^aetes h u í * 
n i l l a . No so carga aune 1 o: omboiaje. Se hace;: tareas 4o 
follattn ií« E L D B B A T R (9) 
T i g r a n a t e 
»((.{,ATO rtlS lORíCO IDífi LOS TIEMPOS Of. |ÜLIAN0 
EK APÓSTATA 
Par ú P» J» J« Fraaw, 
q<i<s paso l a s Í ^ . Í S filosofando contigo; 
(lift en ía iftta iw:h(í I Í Minerva, á Hó-
cale!... 
- ¡ Caifa, calb, oh César, que en ci pa-
lacio tic Conritnntttio hasta las paredes 
tienen oícos y lengua I 
íítltoncw pííso^: Juliano á referir cómo 
'aqní llír inisuta noche habíale admitido á 
^oloqnio secreto sn tío el Kmperador, y 
• MIIÍÍI á fhnas'ivjn.w y A fuerza de disimu-
lo 'habfa conüegtlktd licencia í>«ra He . ;IÍ 
CÓtfetgb íí id;jiino:j <lc stis escasísimos ía-
«uluucs, entro ellos á ¿1, á ()ribask>; . y 
esto servíale de nran consuelo, porque 
inclinado al helenismo, y que más pro-
pende á las supersticiones de los malditos 
galileos. 
—Pero me dice el corazón que será de 
los nuestros; y de todos modos, como fiel, 
no hay otro en el mundo. Me dicen que 
anda mucho c o n J o v i a n o , con Valentinia-
no y con algunos de ios galileos más ar-
dientes; ¿es verdad? 
—¡ Así no lo íuese! Y si ellos no estu-
vieran todo el día soplándole en los oídos, 
seguro estoy de que no se tornaría in-
tralaMe. 
—Será, pues, providencia de los núme-
nes que se aleje de ellos por breve tiem-
po; poríjue ambos tribunos (por maldad 
de los eunucos) son de los pocos com-
prendidos en las listas para la Galia. 
líl tiempo ut£fa, ya que la marcha se 
había fijado para el día siguiente. Cósar 
mandó, .pues, A Oribario que fuese á bus-
car A Tigrauate, para decirle que Julia-
no, bien á pesar suyo, veíase forzado á 
deshacerse de 61, .f>ero que no desespe-
ifeM todavía; una vez lejos de los espías 
de -Milán, en campo abierto, reciltiríale 
eo i i i o liuéspe<| en su tienda del campa-
mento para conversar secretamente, y pa-
sado el furor de las venenosas envidias 
que le rodeaban en aquellos comienzos, 
acogeríale en Parifc como conlnbernal 
tosí t e n í a s i q u i e r a u n c o n f i d e n t e con q u i e n 1 s11)''0» s' é l tam]>oco d e s d e ñ a b a ser su a m i 
q n e n u i r u n g r a n o .Je i n c i e n s o 4 las s u m a s i Sü-—ft" c u a n t o á t i 
d c i r b ' U s p r o p i c i a ^ . 
- - ¿ V , T i K i . - i n a t e ? i u t e n u m p i ó O r i -
• j l - e he j ; c r ¿ K l o J - r c . s p o i i v H ó J u l i a n o . -
Í ^ U e tfolor p a r ; i e l c u a n d o lo sepa I I \ m -
ce q u e m e l i a n d e s g a r r a d o l u p ú r p u r a al 
8C |* íuar de m í á t a n fiel a m i g o . P e r o ,ya 
he c o n c e r t a d o m o d o y m a n e r a d e rect»»» 
quistarlo. 
—Dina pérdida, en verdad^ p&ro en l» 
'de nuestros actos secretos (aquí bajó la 
É & J parecíame fi'ae no, ge mostró muy V e n t u r a g r a n d e m e á u u u c i a s eu e s í c m o 
i — c o n c l u y ó J u l i a n o , — 
de h o y e n a d e l a n t o , c u a n d o Be c o n o z c a n 
las frdcues i m p t r i . l c s , t e n d r á s l i b e r t a d 
p ú a c n l i a r y p e n n a u e c e r ttqtrf, H n t r c -
tapto, boz l ^ que i - i f tOkpvé ; dUe q u e le-
a g u a r d o c u PurÍJU s l u f-.dt;,. 
i ' r i í < > a n a t c h a l l á L a : ^ ea t o d o el ca lo r ' 
.de stis maravillas' por los h & b f t S c r i s t t a -
"'• 'S , c u a n d o le l levó a p a r t e O r i l . a s i t » prtfií 
dárle l a d o l d r o s a o r d e n d e í 'César ! \t) anu 
á sí t o d a . ías fuer .as d e s.t co*z6u ^ ¿ ^ ^ ^ ^ T t f ^ T ^ ' 
no mostrar..flaqueza, . y ex ' cUmó:~JDcs , | c i a i j un : ( l f . ; . de b a i W l a . c » r t ^ m n c ' J a S S ? 
mentó. ¡Había juntado mi fortuna á la 
suya, y he aquí vueltos en nada todos los 
propósitos de la amistad ! ¡ Desventurado ! 
—Vaya, que no &c han roto las espe-
ranzas. 
—Mi estrella se pone en el punto mis-
mo de nacer; la fortuna me es adversa. 
—Constancia vence fortuna. César te 
aguarda sin e>.cnsa en Turíu, 
—Pues hasta Turín. 
V I 
T R O R I A D E Mí BARDA, ( i ) 
¡ Cómo engañan las apancocias! Nada! 
m á s indiferente, al parecer, en la sociedad, 
que el afectuoso cultivo de un buen par de 
bigotes, de hombro A hombro, ó crador-
fio de la cara con dos patillas disciplinadas 
á la lnglesa, ó el dejar caer sobre el pe-
cho una vigorosa barha peinada, compues-
ta y acariciada; pero en los anales de re 
barbárica c$ cosa saluda y juzgada en fir-
me que apenas ha habido un príncipe so-
berano dado á cultivar cuidadosamente 
tales ornamentos, varoniles en el género 
h u m a n o y en el caprino que no haya re-
sultado después un bergante. ¿Tenéis algo 
que objetar? Ahí están las pruebas, y hay 
q u e reconocerlo. Si l eemos q u e u n Cons-
tantino, /imperador de Oliente, cayó en 
Ignominia famcuM por haber arrebatado 
etremq.á su& viejas parientes, noB encon-
tCronos co.n que fxx6 b a r b a d o y ^arbadí-
simo. cu tal e>v:(:T;iu., que los l ; i s t o r ú i ( W ( ' S 
diéronlc por sobrenombre el liarbón. SL 
ba. Jet,. ACOÍT-Í, í . c U . A t e n 
leemos que un Federico, Emperador de 
Occidente, Sembró á menudo la Lombar-
día de huesos de sus súbditos y murió in-
fame por haber guerreado contra las tie-
rras de San Pedro, las crónicas medioeva-
les nos cuentan en coro que poseía famo-
sísimas barbos, y que eran rojas. De acuer-
do están, pues, el Oriente y el Occidente; 
fuerza es gritar: la barba es fatal á los po-
derosos. Por el contrario, el tener, por 
ejemplo, una encrespada cabellera, nin-
gnn peligro trae; toda una estirpe glorio-
sa de reyes francos, subida al trono con 
Faramtmdo, fué peluda. Puede un monar-
ca hacerse afeitar, tonsurar, pelar como 
el Pelón de Donatello, y no por eso se 
echará á perder; prueba; Garlos el Calvo 
no fué el peor de los Carolingios- ¿Queréis 
más? Se puede llevar peluca, y Víctor 
Amadeo 11 llevaba una con el extremo re-
cogido en una l>olsa tan compuesta y ri-
zada y descomunal, que, como decían 
diestras tatarabuelas, cuando una de ellas, 
muy encastillada en el guardainfante. se 
encontraba en ios pórticos de la entonces 
capital con el rey muy puesto de peluca, 
érale forzoso dar un rodeo ó acogerse á los 
barracones: cpn todo, fué príncipe esfor-
zado y de ánimo grande, y hubiera quizá 
vivido siempre feliz si los pecados cometi-
dos en Sicilia contra el Papa su padre no 
le hubieran hecho merecedor de los tran-
ces por qne le hizo pasar su hijo Carlos 
Manuel. Ciertamente, no fué culpa de la 
peluca. 
P o r lo demás, para no enredarnos en co-
sas demasiado próximas á nosotros y alc-
ntrnos á Juliano, digamos que llevaba bar-
ba y bigote al lanzarse en aquella desgra-
ciada e m p r e s a que le. costó el honor y l a 
v i d a , COUK. pudiéramos probar c o n lucdn-
l̂'os .nnií-nlieas, s i quisilf-nunos presumir de 
tuini isajata*- . V el pc>l<iv hombre, á f a l t a 
<fc fcfrnnd.ew' mayor q u ~ esta g r a n d í s i m a 
pnuidad, tenía para ella gran ternura, de 
modo que habiéndose permitido gentes de 
buen humor motejar de descompuestas las 
augustas barbas, transido de fiero dolor 
tomó la pluma (ó cálamo si queréis) y 
cerró contra ellos llamándoles á Iwca llena 
necios, torpes, rebeldes, y, en fin, miso-
pógonos, esto es, enemigos de la barha. 
Por el tiempo aquel (quedamos en su sa-
lida de Milán para hacer la guerra en la 
Galia, de donde salió victorioso), Julia-
no era lampiño, pelado y liso como una 
manzana. Porque llegado que fué á Milán 
con una filosófica barba, muy estudiada 
en la Universidad de Atenas, mostrándola 
á los mediolaneses con el mismo engrei-
miento que los pavos reales ostentan su 
cola llena de ojos, vio una mañana, al des-
ayunarse, comparecer en palacio á un en-
viado del Emperador, su tío (imitado en 
esta y en otras muchas cosas por un sobe-
rano moderno), y el emisario llevaba cu 
una mano una carta y cu la otra unas ti-
jeras. E l joven, próximo ya al solio cesá-
reo, leyó en aquella hoja y en aquel hie-
rro, aral)os inexorables, el hado adverso 
de sus bigotes. ¡ Y se sometió! 
Tal era el asunto de las chanzas de al-
gunos legionarios romanos, que, cargados 
con provisiones de boca, escudo, espada, 
arco, javalinas, arrebuj.r"'fc.i en sus pénu-¡ 
las de invierno, iban cogiendo el barro de i 
los caminos abiertos que iban de I,íUuiieIo| 
(de a q u í n n e s l i a l . o i n e l l m a ) á la a n g u j a ! • 
que le lleven en litera, «iuo qne monta en 
su hermoso númida por entre la bruma, y 
se sacude el frío camiiiundo 4 pie como 
nosotros los simples mortales. 
—¿Sabéis?—decía tm centuriót;.—Au-
gusto, para llevarle ron andadores, hasta 
había consignado al conde de los domésti-
cos ta lisia de la» viandas que diüriamente 
se le habían de dar: faisanes, alondras y 
otros manjares y bocados de rey. 
—¡Por Ilércides! ¿Hasta eso? Es para 
sacar de quicio. ¿Creía mandar un chica 
á la escuela ó un César al combato? 
-—Pero él rompió la lista de los manja-
res delante del eunuco y muerde los tro-̂  
/os de galleta con tocino, como un alJe;;rJ 
de Panonia. 
—j Bravo! 
—¡ Así del)c ser! 
'—Es el capitán'de los val&atofc 
— K a nacido para soldado. 
—i Viva Juliano César ! 
Entretanto, pasado el Dora, veía? *? 
surgir en la escueta llanura las torres á*2' 
la antigua Taurino (t) . Eos soldados hu-
bieran querido entrar por aquellas l:t nno-
sas puertas, de bellísima arquitectura 
mana, con tres entradas, y que raoslra 
¡o-
a t ó » 
de los taurineses. Otras muchas groíicr«.;-1 
mofas colgaban á Ju'iano para matar el* 
aburrimiento de.aquel caminar desastroso;! 
porque conducidos por e l nuevo Cesar c o n i 
m a r c h a regular y c o n la soiemnidad d e l 
u n capitán incipiente, gniñían de una y j 
otra parte, máxime los veteranos, tanto • 
m á s Hbrce e n el m u r m u r a r eonlra los c i ; 
ne ra l c s e n t i e m p o d e paz , c u a n t o m á s lie- • 
chos á oUedece r los e n In gycrrti. N o í r t l t a - i 
b a n , e n c a m b i o , l os q n e decfwi:—IJsc c c - i 
s a r i l l o nuestro promete m u c h o : no h a c e j 
p;.,.ra ello dio con una peqmnm eleva 
jnato é. ía VÍA do Segnsio, y allí ph'11 
lábaro. Vos cenlurioncs y una compi 
de cn;itrainetadores midieron ¡en de:1' 
adrado de doscientoí; pies PP*̂  
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